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R e p o b l a c i ó n f o r e s t a l 
La disposición que acerca de 
la Gaceta de 27 d 
este tema 
i'nterla en  e julio da 
actualidad al mismo, que fué objeto ya 
. diversos artículos, publicados en este 
diario. 
En el preámbulo de la disposición ob-
iPto de estas líneas se dice que de los 50 
millones de hectáreas que constituyen el 
suelo de nuestro territorio nacional, sólo 
OQ son susceptibles de cultivo agrario. 
El resto solamente podrá producir rendi-
miento mediante la repoblación forestal. 
Kse dato de los tres quintos explica su-
cesos lamentables y lamentados, que al-
gunos erróneamente estiman fatales, tim-
posibles de evitar. 
Unas veces las inundaciones asoladoras, 
otras, las persistentes sequías, con dis-
minución del caudal aprovechable para 
«1 riejío, son sucesos contrapuestos, que 
tienen por causa principal o única la des-
población de nuestros montes. 
Si quisiésemos mezclar la amena lite-
ratura con los temas económicos, halla-
ríamos excelente ocasión en los imperio-
sos viajes veraniegos que desplazan con-
plderables masas de población del centro 
de España a las costas, en especial a las 
del Norte, emigración obligada, porque 
el centro de la península se convierte en 
lugar abrasado, donde no es posible dor-
mir y el que se sufren por el calor 
perturbaciones digestivas y nerviosas más 
o mpnos graves. 
La influenria qnp tendría el cambio de 
los terr^n^s sin vegetación por los mis-
rn0?- poblados de arbolado, SP comprende 
fácilnifrite: no sólo haría desaparecer la 
ijeesiva ¡sequedad y temperatura del am-
biente en el verano, sino que aumentaría 
las pr^ripifarinnes acuosas durante el 
• fjiism ,̂ s'iavi/anrio fambi^n los ripores 
iic la temperatura invernal, enn grandes 
vjpntajfis para in salnrl pública. 
D^sde ni punto de vista económico, la 
rrpohlarjrtn forestal es urgente, pues si 
ge retrasase, algunos* moufes quedarían 
desprovistos de tierra, arrastrada por las 
lluvias, y la repoblación forestal sería 
eron^mieamente imposible. 
Pi'i'O iodo esto, se eomprenderá el 
npjauso que debe mererer la resolución 
del Gobierno de dedicar fien millones de 
pesetas durante diez años (hasta 'M de 
¡¡pciembre de IMfil a la repoblación fo-
restal, estableciendo ante Indo nuevos vi-
veros y sequeros y ampliando los exis-
tentes, 
Ksiudin detenido reclama el artículo ter-
rero de In disposición (•(uneulada. En él 
pe presrribe que el Estado invite a los 
part¡rulares a poner en produerjrtn los te-
'rrenos Incultos 
Si transcurren dos años desde esta in-
vitarién. y los propietarios no In nlendie-
P«fi. además de quedar sujetos a los fri-
blífos que por este concepto impongan 
ÍOS Ayuntamientos, el Estado declarará 
tales terrenas montes para Ta repoblación 
forestal, e invitará al propietario para 
realizarla; el Estado le auxiliará con el 
pnr ion del importe de dicha repobla-
ción, que se efectuará con arreglo a pla-
nea nprobndos previamente 
El nnxilio del Estado tiene el carácter 
de anticipo .reintegrable en un plazo de 
veinticinco añas, pero con la especiali-
dad df que dicho plazo empezará a con-
hr-e en fechas diversas, según la espe-
rie foresfnl qne sirva para la repoblación. 
Obedece esln a nne el comienzo del ren-
dimiento es .li»li(^o según las especies 
arbóreas plantadas, por lo que no se de-
be dejar sin aplauso esta disposición que 
tiene en cuenta el período de iniciación 
del rendimiento, para que de este mis-
mo se oblengan por el propietario los 
decursos necesarios para la amortización 
del atilicipo. 
Si el propietario, a pesar del auxilio 
que -o le ofrece, no efectuase la repo-
bUi. ion ppr su cuenta, podrá el Ayunta-
miento respectivo, o, en su defcclu, el 
Estado adquirir el monte para llevarla a 
cabo por su cuenla. La posibilidad de 
que un monle pertenezca a territorios 
ñnnicípaies distintos se tiene lambién en 
¡¡tienta, facilitando la labon común me-
diante la organización de consorcios de 
Ayunlaiuicntos. 
Seguramente el notable decreto-ley ob-
jelo de oslas líneas pasará inadvertido 
para el público si la Prensa no llama 
la atención >obre él, y. sin embargo, ini-
cia con sallo formidable la marcha hacia 
la Iransformación del territorio nacional, 
«•n MI gran mayoría inculto y suscepti-
^p de una riqueza insospechada, 
w auxilio parcial del Estado acaso no 
Puticieule para que el propietario 
pfertúe una mejora que en gran número 
de casos no le producirá rendimiento a 
«1 sino a >u> herederos. Será preciso 
T'0 la acción social supla con frecuencia 
'a deficiencia, y en csíe respecto hemos 
de recordar el proyecto tic organización 
^ un Banco forestal y de pantanos y 
narer público que. según nuestras no-
ticias, entidades españolas y extranjeras 
fí aprestan a cooperar en la importantí-
sima tarea de cubrir de arbolado esos 
'"ontes. de aspecto análogo al de los de 
•••ríos planeta- muertos, que en los via-
Wnrnos por ferrocarril contemplan 
fbráneanfes en sus viaje.» enús iafo-
al cruzar grandes extensiones dcsicr-
dol lérrilório español. 
tmiJio .MIÑANA 
C o o k n o m b r a d o d e l C o m i t é ' 
d i r e c t o r d e i o s s o v i e t s 
o 
Los mineros franceses intentarán una 
huelga por solidaridad con los británicos 
Los sucesos de Calcuta en la Cámara 
de los Lores 
—o— 
RIGA, 28.—Los periódicos sovietistas ru-
sos anuncian que Cook. secretario de la 
Federación de mineros briianicos. ha sido 
elegido miembro del Praesidium (Comité 
director de los soviets rusos). 
S O L I D A R I D A D D E LOS F R A N C E S E S 
PARIS, 28.—El Journal anuncia que la 
Federación de mineros ulularlos ha re-
suello promover una huelga general para 
el día 9 de agesto para apoyar a los mi-
neros ingleses y reclamar al mismo tiem-
po un aumento de salarios. 
El expresado diario añade que la mayo-
ría de los mineros no ve con s impat ía 
este proyecto, creyendo que el movimien-
to anunciado está de antemano condenado 
al fracaso. 
E L RUHR V E N D E MAS CARBON 
BERLIN, 28.—Comunican de Essen que 
la buclga inglesa coutimia ejerciendo su 
acción en las existencias del carbón del 
Huhr. Las del Sindicato, que ascendían a 
8.800.000 toneladas a Unes de mayo, han 
quedado reducidas en la actualidad a ocho 
millones. 
Los acoplos de cok «o l»an sufrido %a-
nac ión . 
E L E J E R C I T O EN KHENANIA 
LONDRES. 28.—En la tteción celebrada 
por la Cámara de los Comunes, el minis-
tro de Negocios Extranjeros, Chainberlain. 
ha negado que Inglaterra >>e hubiera com-
prometido con Alemania a reducir los efec-
tivos del ejército inglés de ocupación en 
Rlienania a una cifra igual a los efectivos 
alemanes que existían en aquella región 
antes de la guerra europea. 
LOS SUCESOS DE L A INDIA 
(RADlonrmiA ESPÉCML DE EL DERATE» 
RUGBY. 28—En la Cámara de los Lores 
ha formulado una preguaía lord n t i v ^ r 
acerca de los úl t imos disturbios sangrien-
S e a u m e n t a r á n a l g u n o s 
i m p u e s t o s e n F r a n c i a 
o 
D u b o i s s u s t i t u t o d e B a r t h o u e n 
l a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s 
El Ayuntamiento de Lyon, que preside 
Herrioí, se niega a recibir al Sultán 
Manifestación de funcionarios comunistas 
—o— 
PARIS, 28.—La exposición que acompa-
ña á los proyectos financieros presentados 
por el Gobierno hace resaltar la necesidad 
de un retorno del crédito, do mantener en 
equilibrio el presupuesto y de proceder a 
la amort ización de la deuda pública, y pre-
coniza para e l l o j ^ a d i c i ó n de medidas 
susceptibles de facilitar la repalríación de 
los capitales franceses, la enérgica com-
presión de los gastos del Estado y la re-
organización de la Administración pública. 
Reclama para 102G impuestos indirectos 
por valor de 2.303 millones y el reajuste de 
diversos derecbós. Pide un aumento de lo» 
derechos a percibir sobre las bebidas higié-
nicas, ferrocarriles, automóviles, vía* nave-
gables, cifra de negocios y derechos de 
Adqana: otro, de .so por 100. íobre la ren-
ta y valores muebles-. reduce el tipo del 
impuesto sobre transaccíoneí;. numentando 
los derechos de mutación y derechos d^ su-
résWn.: aumenta el impuesto cedular y re 
ducé el actualmente en vigor sobre la ren-
ta y utilidades. 
ANTE LA COMISION D E HACIENDA 
PARIS. 2R.—Después do escuchar el infor-
me del jefe del Gobierno. Poincaré . la Co-
misión de Hacienda de la Cámara de dipu-
tados ha adoptado la decisión, por 20 vo-
tos contra 12 y seis abstenciones, de pasar 
a «lisciitir los proyectos financieros presen-
tado1; por el Gobierno. 
Los socialistas han presentado un contra-
proyecto financiero, firmado por el miembro 
de dicho partido Blum. 
Este roniraproyecto ha sido rechazado por 
la Comisión. 
El presidente del Consem r)p ministros, 
Poincaré . ha declarado ante la expresada 
Comisión que no ser.i posible pedir al Par-
tos que se han producido en la India entre ; Iamenlo an,es de las vacaciones la ratm 
musulmanes e indostamcos. EMima ei ora- cao|dn d(> lns acUerdos de Washington y 
dor que se ha acrecentado la turbulencia j rinrjrPS 
popular en los últ imos días, y que la mate- 1 
ria merece especial atención 
Le ha contestado lord Hirk^nhead. secre-
tario de Estado para la India dlnendo que 
!)e habían lomado las medidas convenien-
tes contra los terroristas dn Bengala, si-
puiendo la pauta marcada cuando el Go-
bierno laborista, en e rq í í é lord Olivicr ocu-
pó el cargo de secretario de Estado para 
la India. 
El Gobierno de la India ha procedido en 
este caso con la más razonable prudencia, 
y h;i usado medida* clementes siempre que 
las circunstancias se lo han permitido. 
Analiza a continuación lord Rirkenhcad Vpinlj0,iatrn 
las causas del cinfl icto, considerando que 
éste e<; de carácter religioso y está, origina-
do por la extrema susceptibilidad de los 
musuliuanes. 
Termina dirigiendo, lo mismo a los ele-
mentos mahometanos que a los indios, un 
llamamiento a la tolerancia—5. B. fí. 
La Comisión ha aprohado todos los ar-
tículos del proyecto financiero del Gobier-
no, con excepción de unos 10. acerca de 
lo> cuales adoptara decisión en la sesión 
que celebra esta noche. 
Estos art ículos reservados se refieren es-
pecialmente a los beneficios agrícolas, cl« 
fra (Te negocios, impuesto general c impues-
lo cédula.'. 
En caso de que el examen de la Comi-
sión no pueda darse por terminado antes 
de media noche, el informe no podrá ser 
pr. -ciuado mafiana. y, en su consecuencia, 
la sesión d^ la Cámara sería retrasada 
horas. 
E l p u e b l o m e j i c a n o c o n t r a ' 
l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
Los fieles llenan las iglesias y el Arzo-
bispo confirmó en un día 5.000 niños 
—o— 
MEJICO, 28.—Aumenta considerablemente 
la efervescencia con motivo de las nue-
vas leyes eclesiásticas, que, como es sa-
bido, entrarán en vjgor el día primero del 
próximo mes de agosto. 
E n previsión de que el Gobierno meji-
cano prohiba la celebración de los servi-
cios religiosos, los tieies, en número con-
siderable, imaden todas las iglesias maña-
na y larde. 
E n la Catedral se forman grandes «colas» 
de personas que desean que sus hijos re-
c a í a n el sacramento de la Connrmación. 
Desde el d ía primero del actual mes de 
Julio, el Arzobispo de Méjico ha adminis 
trado dicho sacramento a más de 90.000 
niños. 
Se cree que antes de fljializar la semana 
actual serán confirmados mas de 100.000 
niftos. 
El Arzobispo don José Mora del Río, que 
ha sido ya puest.» en libertad, confirmo 
durante el día de ayer 5.000 niños. La ce-
n í p ó a i * dió comienzo en las primeras ho-
ras de la mafiana. y tuvo que ser inte-
rrumpida por haber sufrido un desvane-
cimiento el Prelado oficiante a cau*» de 
la excesiva fatiga. 
Las autnridade> eclesiásticas se dirigie-
ron a los fieles días pasados, solicitando 
de ellos que se hicieran cargo de la con-
servación de los templos a partir del día 
primero de agosto, en que comenzará a re 
gir la nueva ley; pero el Gobierno ha pu-
blicado una nueva disposición, en la cual, 
después de negar a los sacerdotes el dere-
cho de poner las iglesias en mano> de 
los católicos laicos cuando cesen los ser-
vicios religiosos, o sea el primero de agos. 
lo, ordena que los templo> sean confiados 
a las personas que designen los alcaldes 
de ias respeemas localidades 
PROTESTA POPI LAR 
MEJICO, 28.—La situación creada por la 
persecución de los católicos es cada día 
¡ más grave. Se han registrado actos de vio-
lencia eu diferentes ciudades. 
El alcalde de Nochistán ha sido asesinado 
por la multitud, lo mismo que toda su fa-
milia, por acusársele de haber dado malos 
tratos a un sacerdote cnfóiico, a consecuen-
cia de los cuales falleció. 
El Gobierno de Méjico ha adoptado seve-
ras medidas. 
EL GOBIERNO NO HA DADO ORDENES 
WASHINGTON, 38 Comunican de Méji-
co que el Gobierno mejicano desmiente ofi-
A l e m a n i a m a n t i e n e s u 
a c t i t u d e n G i n e b r a 
Protestas de amistad a España 
BERLIN. 28.—Se ha publicado un com-
pendio de la si tuación política interior 
y exterior actual de Alemania, inspirado 
por los círculos gubernamentales. 
En él se trata, entre otros asuntos, de 
la ú l t ima nota de la Comisión Interaliada, 
de la ocupación de Renania. de la indem-
nización a las d inas t ías destronadas, de la 
estabilización del franco y de la entrada 
de Alemania en la Sociedad de Naciones. 
En e M e ultimo punto lai nota se ocupa 
de la actitud de España, y dice; 
«En lo» circuios competentes alemanes 
se lia í<abidu con un gran pesar que en 
España se censideca como una afrenta la 
peitcióti de Alemania de ser la sola que 
ingrese en la Sociedad de Naciones. 
Alemania no puede, en efecto, renunciar 
a esta petición, aunque esté dispuesta, por 
"tra parte, a hacer concesiones a Esparta, 
hacia la cual el pueblo a lemán estará eter-
namenio agradecido por la verdadera neu-
tralidad que observó durante la guerra 
mundial .» 
EXPLICACIONES A YÜGOESLAVIA 
BELGRADO. 28.—Eli ministro de Alema-
nia en Belgrado ha visitado ál ministro de 
Asuntos Extranjeros de Yugoeslavta para 
demostrarle su sentimiento por las ofensas 
inferidas al Rey rb» Servia por la revista 
alemana D'e Kripf)ssrhuld<frnge. Ahora 
bien, ésta no ha parecido suficiente al 
Gobierno yugoeslavo y se ha ordenado al 
representante de Belgrado en Berlín que 
pida una satisfacción completa por las 
ofensas y calumnias que dicho periódico 
ha lanzado contra el Rey do los servios, 
croatas y eslovenos. 
LOS BIENES DE LOS PRINCIPES 
BERLIN, 2» —El apoderado de los Hohen-
zollern, von Berg. ha redactado nuevas 
proposiciones referentes a las indemniza-
ciones pe.iid.-i> por bis familias destrona-
da.» 
Estas proposiciones nuevas hacen abs-
tracción de vanas peticiones incluidas en 
sus precedentes ofertas. Se trata, sobre 
todo, de los dominios que pasaron a po-
der de los Hohenzollern, de la seculariza 
eión de los bienes eclesiásticos después 
de proclamada la reforma de Lulero y 
de los edificios que sólo sirven para fines 
puramente representativos. 
cialmente que lns tropas hayan recibido 
órdenes de estar preparadas para una ac-
ción inmediata el día 1 del próximo mes 
de agosto, fecha en que entran en vigor las 
nuevas leves eclesiásticas. 
D e N u e v a Y o r k a l C a n a d á 
COMENTARIOS F A V O R A B L E S 
PARIS, 28.—Los periódicos, al comentar 
la sesión celebrada ayer en la Cámara 
de los diputados y la votación celebrada 
en la misma sobre la concesión o no de 
la confianza al ministerio, después de leí-
-EE1-
M̂M̂  . | da la declaración gubernamental, dicen 
E l h u r a c á n a r r a s a l o S C a m p O S la mayor ía owentoa en dicha vota-
~ r-^ . 1 ción por el h 
le-
e n S a n t o D o m i n g o 
PARIS, 28.—Según noticias que recibe el 
Matin. procedentes de Santo Domingo, un 
violentísimo huracn se ha desencadenado 
sobre la irla, arrasando la totalidad de 
las plantaciones de azdcar. 
Once personas han perecido en las cam-
pos 
40 Y A T E S HUNDIDOS EN F L O R I D A 
MIAMI Florida), 2R.—A consecuencia de 
un fortísimo huracán que se desencadenó 
en Palm Beach, la población ha sufrido 
daóos que se caloulan en un millón de 
dó la res 
Por la misma causa se han hundido en 
el lago de Worth 40 yatc> 
El ciclón parece dirigirse hacia el Norte 
de la península . 
E n b r e v e l o s s a l t o s d e l D u e r o 
E l r ío será navegable en más de 
100 ki lómetros 
iabinete que preside Poincaré 
es la más nutrida de todas las celebradas 
en la legislatura actual. 
Toda la Prensa se muestra unánime pa-
ra reconocer que el programa financiero 
del nuevo Gobierno corresponde exacta-
mente a las actuales necesidades económi-
cas de la nación. 
LOS FUNCIONARIOS COMUNISTAS 
PARIS,'28.—Ayer se produjeron en dis-
tintos puntos de la capital manifestacio-
nes de los funcionarios afiliados al comu-
nismo. La Policía practicó 300 detenciones, 
que en su mayor ía no fueron mantenidas. 
—Con motivo del incidente promovido 
por el obrero ruso que golpeó con un 
marti l lo el monumento erigido en memo-
ria de los soldados americanos muertos en 
la gran guerra, la Federación de ex comba-
tiemes y mutilados ha aprobado una orden 
del d ía protestando indignada contra el 
hecho y expresando su profunda y since-
ra s impat ía por sus cantaradas america-
nos. 
Desde el valle del Hudson hasta la ra-
ya del Crmadá se extiende la Nueva In-
glaterra, sede del puritanismo. Es cosa 
que sabe lodo el mundo; pero yo voy a 
añadir algo nuevo, y es que acabo de re-
correr todo este país, no embalado en fe-
rrocarril, sino en un ((auto», que se ha pa-
rado dondequiera que lo requería el ob-
jeto do escribir este artículo. 
.He atravesado muchos pueblos y puc-
blecitos, casi todos ciudades lineales a 
lo largo del camino; todos ellos flaman-
tes, recién pintados, ligeros como las hu-
rracas de quitapón de una feria. 
El nombre de pueblecito sugiere en Es 
de carne de membrillo, y se conservan 
en las heladoras que existen hasta en las 
Casai mas humildes. De este modo se en-
cuentra helado fino y bien hecho en el 
úllimo rincón de América. 
No sólo ha destilado por mis ojos la 
enorme película de la vida y de la ver-
tiginosidad norteamericana. He visto ade-
más infinidad de cementerios, no en re-
cintos murados y divididos del mundo 
de los vivos, sino simplemente acotados 
por un seto de verdor o por una alam-
brada. Observo que sobre muchas tum-
bas flamean ban^eritas nacionales. Lo 
original y bien pensado del caso me in-
paña la idea de pobreza, la imagen de ¡ vita a su anotación. Este conglomerado 
unas cuantas casas terrizas como liebres, informe de razas distintas tiene que ha-
o blancas como palomas, acurrucadas al-[ cer titánicos esfuerzos para lograr la co-
munidad nacional. Por eso la bandera 
estrellada los acompaña en lodos los ac-
tos de su vida y no los abandona ni aun 
en la tumba. 
Así, atravesando roonles y bordeando 
lagos, como de una Suiza en grande, he 
llegado a Burlington. Pocas millas más 
allá empieza el país de la libertad: se 
bebe vino. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
Biirlington-VII-926. 
Entre los numerosos detenidos con moti-
vo de la manifestación de funcionarios co-
munistas figura la señora Marty, esposa 
del diputado comunista Marty. 
Dicha señora, después de haber prestado 
declaración, ha sido puesta en libertad. 
I N D I C E - R E S U M E N 
El ministro de Fomento llevará a uno 
de los próximos Consejos un real decreto 
sobre explotación de los salios del Duero. 
Es sabido que desde hace años da l lábase 
empantanado este asunto, cuyas dificulta-
des agravábanse por la necesidad de lo-
grar un acuerdo con Portugal acerca de 
de ciertas obras. Es fun- sustituido en su puesto de presidente de 
E L SUSTITUTO D E BARTHOU 
ÑAUEN, 28.—Se afirma que Barthou ser* 
R u m o r e s d e a l t e r a c i ó n d e l 
o r d e n e n L i s b o a 
Tiin^tro de Hacienda dará 
n «li'l uarge de presidente 
Wtlóv de Economía al doc-
u. c\ ministro del Interior 
Be Gomes da Costa. 
la construcción 
dada la esperanza de que, lo mismo que 
han desaparecido los obstáculos de orden 
interior, se logre también fácilmente un 
acuerdo salisfactorio con el Gobierno de 
Lisboa. 
Portugal, en efecto, según el proyecto del 
conde de Guadalhorce. recibirá de España 
—por así decirlo—un Duero normalizado 
en su caudal, sin escaseces en el estiaje y 
en condiciones adecuadas a la mejor explo-
tación de sus aprovechamientos, incluso la 
navegación en el curso de los 170 kilóme-
tros aproximadamente de tierra portuguesa 
que recorre el Duero. 
De igual modo será éste navegable en un 
recorrido de más de loo kilómetros, hasta 
Zamora. También serán navegables el Esla 
v el Termes, importantes afluentes del Due-
ro. De suerte que a los productos agrícolas 
de la tierra leonesa y castellana quedarán 
abiertas tres vías fluviales, que ha rán más 
fácil y barato su transporte y comercio, in-
cluso de exportaci'-n 
Proyecta íámlwén el ministro de í-om^nto 
qup la explotación rtp estas obras hidráuli-
ca* en la partp destinada a producción de 
fuerza eléctrica, no BCasiofM la ruina dp la 
pequeña industria similar va r^tablpcida. 
I a misma norma se seguirá en ca^os aná-
logos Serisr. en verdad, obra antiecononnca 
v poco respetiiófa para los intereses y de-
rechOS va exislentes permitir que la abun-
dancia 'de medio? que deparan estas gran-
des explotat 
en una COI 
utilizando 1 
taja para < 
creadas, qo 
muchos af" 
tria, en ^"r 
gran vuelo. 
En- fin : 1 
bidroelécirica< destrnvan, 
n verdad ahM<iva y 
de una ínfima ven-
1: indus-
otras de 
la Comisión de 
lado Dubois.—2', 
reparaciones por el dipu-
O. 
lidas las fuerzas de la Ma 











VARENNE SIGUE EN INDOCHINA 
PARIS, 28.—El Journal OffieUl publica 
un decreto renovando por seis meses la 
misión confiada a título temporal al señor 
Alexandre Varennc como gobernador gene-
ral de la Indochina. 
EL AYUNTAMIENTO DE LYON NO 
RECIBE A L SULTAN 
LYON. 23.—El sultán de Marruecos Muley 
Yussef ha visitado esta m a ñ a n a las fábri-
cas de sederías de Lyon, donde ha realiza-
do numerosas compras. 
A ultima hora ha visitado las alturas que 
rodean la ciudad. 
El Sul tán de Marruecos no ha sido reci-
bido en la casa Ayuntamiento por haberlo 
acordado así el Municipio socialista y co-
munista, «tiyo alcalde es Herriot. En la úl-
t ima sesión se voto por unanimidad una 
orden del día pidipnd'» la evacuación in-
mediata de Marruecos por las tropas fran-
cesas, l a actitud autinafional del Ayunta-
miento lionés se juzga con mucha severi-
dad. 
K-ta tarde el Sultán, aonmnañado de sus 
hfjos, ha salido en un tren especial con di-
rección a Aix-le Bains. 
EL ANTYERSARIO DE JAURES 
P\RIS. O5.—Comunican de Why nne en 
Carman\. cah-'a de partido del distrito 
que lal i rfe representó tanto tiempo en el 
Parlamento, conmemorará el domingo pri-
merO ii agpstó el duodécimo aniversario 
do MI muerte. 
DiSSGONTENTO EN BAYONA 
BAYONA, 28.—Ks muy grande el ctescon-
i habitantes di, Bayona en vista 
TÍJII do españoles que. áprove-
Ñi}6 cambio de la divi>a fran-
cesa. atvr.Víí3aii diariarnentc la frontera 
para surtirse de r ^ i n clase de objetos y 
generes. Las autoiidadcs han 'adoptado 










rededor de un campanario. Las uldeas de 
Nueva Inglaterra Constan de unas doce-
nas de holelcs de madera, bostezando de 
satisfacción y placidez, lejos unos de oíros, 
sin formar calles, vueltos en diferentes 
orientaciones, como las aldeas g a l l a g a s . 
Ya he dicho que este es el corazón del 
puritanismo. Aquí todavía quedan muchas 
mujeres que no se han cortado el pelo, y 
que miran escandalizadas un cigarrillo en 
lonnos femeninas. ¿Pu«s. cuál habrá sido 
mi sorpresa, al ver lo que he visto? Des-
de que salí de Nueva York, pasando por j 
la puerta de la Catedral de >an Patricio, | 
I hasta el fin de mi viajo, he ido viendo ¡ 
una serie de iglesias católicos mucho ma-1 
yores. mucho m á s ricas, m o c h o m á s ar-1 
tfsticas que las iglesias protestantes. Aquí 
el mármol blanco abunda como cosecha 1 
propia del país, y toda la piedra que se ¡ 
economiza en casas se prodiga en los 
templos. Y no sólo en los templos, sino 
en las bibliotecas ptUbUcaS, Estos estable-
cimientos son en todos los pueblos m á s 
importantes que la xasa municipal. Por 
muchís imos he pasado sin parar míen-
fps en el Ayuntamiento: pero en todos 
fifrae las miradas un edificio de aire clá-
sico, limpio y lujoso, que se anuncia con 
el título de Biblioteca de Fulano de Tal. 
Es ^l nombre del donante ¡Oh si en Es-
pftfta entrara la manía de la inmortali-
Al entrar en la jurisdicción de enda pue-
blo, un cartel o placa nos da la bienve-
nida y nos despa feliz estancia; aJ tras-
f asar límites de su término, v olvemos 
B lepr otro cartel, que dice: «Feliz viaje. 
Péselo bien, etcétera.» A veces, estas fór-
mulas de cortesía están adicionadas de 
un aviso en esta forma: «Vaya despacio 
o SP las verá ron el jue^.» 
; Despacio! /.Ouién va despacio por ca-
minos como éstos? Yo he defendido mu-
chas veces que los caminos de España 
habrán dejado de ser. aquellas carrete-
ras repujadas do que hablaba Ecbeea- j 
ray; pero cuando he visto esto me des-,' 
dií?n y confieso que no sabía lo que eran ! 
caminos. Ya el asfaho'es aquí algo j R d í b i r ' a í Sultán do MarnVoi ns.-Cook. el ¡j 
figuo c incómodo. Lo bueno son las ca - ¡ | t-ecretario do los mineros ingleso^, nom-i 
rreteras do cemento, superficies tersas' 'brado d<-.l Comité directivo de los soviets. 1 
como un salón de baile, blancas y bien ¡ 1 ^' pueblo mejicano pr"'.es»a airadamente i,' 
d» la pprspcucion reIÍR!>>>:i (página 1).— ¡ 
L l proceso Zaniboni por el at. ntadn contra 
Muísol in i se verá en octubre (página 2). 
, Impresiones de un viaje {El doctor 
Slock.v), por el padre Bruno Ibeas 
Del color de mi cristal (Viajes có-
modos), por «Tir.-'O Medina» 
Chinitas. por tViesmo» . 3 
, Paliques femeninos (Epistolario), 
i por eEl Amigo Teddy» 
; Crónica de sociedad, por <£I Abate 
l*"aria» 
Noticias 
Canto llano (folletín 1. por José 
I Corta Grau 
Cotlsaciones de Bolsas Pag. 6 
Deportes Pág. 5 
Fidelidad (.folletín), por M. du 
Campfraoc Fág 6 
M A D R I D . — Toma posesión el director de 
' Acción Social . Agraria^-EI Gobierno de 
I Siam concede varias condecoraciones por 
' la firma del Tratado con España (pági* 
na 2).—Sesión de la Comisión municipal 
permanente; una Comisión de concejales 
| asistirá al Congreso internacional de ca-
rreteras, que se celebrará en MilaD (pág. 4). 
P R O V I K C I A S . — Importante» incendios en 
Ciudad-Rodrigo, Cartagena, Jaén, Tarrasa 
y Manresa.—Entrega de 14 casas baratan 
en Mataré.—Dos muchachos asfixiados en 
un pozo de San Pedro Mártir (Barcelona). 
Primo de Rivera coloca en Valencia la 
primera piedra de una Residencia de LÍ--
tudiantes (pagina 2). 
—to»— 
E X T R A N J E R O . — E n Frnncia se aumenta- | 
rán algunos impuestos; -el Municipio de I 
Lyon, que pre.-ide Herriot. .-e niega a re-
lavadas, que son. sin comparación, me- ; 
jorrs que \i<> pavimentos del interior de 
las ciudode.v .No lodos son así, pero . - i 1 
en eran paHo. 
Entro pueblo y pueblo se dan la mano i 
unn hilera de viviendas y quioscos do|Íj 
rhiicheríns y refrescos, semejantes a los 
de nuestros paseos públicos. A cada rc- j j 
vuelta del camino nos asalta el anuncm 
de que hay helados a nnesfra disposi-
ción. E l helado ha suplanlado ;i la cer- ¡ 
ve7.a y a Lgs bebidas alcohólicas, t i be-
laclo se recibe cu cajas de lata, como las 
E L T I E M P O . (Datos (i. i Serví, i.i Meteoro-
lógico Oficial.1—Tiempo probaMe para hoy: 
Toda España, viento;, Bojqe y modisnulos, 
de dirección vaiiahle y buen tiempo. La 
temperatura luásima del martes fué de 37 
priifln^ en Córdulia y la nuniin i do ayer 
ha -ido do G ííiadr.s en Avil.i. En Madrid 
la ma\inui dél martes fué fie 26,5 grados 
y la mínima de ayer ha sido de 11,6. 
C a r t a s a l t í o J a c i n t o 
E c o s d e l a r e c e p c i ó n del R e y d e 
E s p a ñ a e n eJ Inst i tuto de F r a n c i a 
Carta de un obrero que saludó 
a la duquesa de Guisa 
Por Renato RAZIN 
(De la Acadomia FTan"-0^ > 
Hace bastante tiempo que no ot he 05. 
evito, querido tío Jacinto. Pero como 
vuestra amistad es indulgente, sin dud í 
pensáis que circunstancias más fuerte^; 
que mi voluntad me han impedido hacer-
lo. No os engañáis. Yo he tenido que de-
ja r París para cuidar a uno de los míos , 
cuyo estado requería "1 ambiente, puro 
del campo. Y fué en la vispera del día 
en que su majestad el Rey de. España 
vino a París y visitó este palacio Maian-
no, en que celebran sus sesiones las cin-
co Academias que integran el Instituto 
de Francia, y en el que no ignoráis qn^ 
tengro derecho de entrada. No me ronsije. 
lo de no haber presenciado ese espec-
táculo emocionante. 
Mis compañeros me han escrito a e?© 
propósito, y puedo añadir a lo que hft 
leído en nuestro excelente DFBATE la 
ñola sentimental que las agencias no sue-
len retrislrar Sí, fué una cosa emocionan-
te la entrada de don Alfonso en el salén 
d» KOStonas de la Academia de Bellas Ar-
les. Fsperaba y recibió al Rey en lo alto 
de la escalera la .lunla dé la Academia 
de Bellas Artes. El Rey llegó a las cin 
co, seguido de su embajador en París y 
de Tarios personaje> de su corte. V.\ cor-
tejo se puso en marcha hacia la sala. Lo 
! precedía e.l secretario perpetuo de la Aca-
demia, M. Charles Widor. como sabéis, 
un gran amisro de España. E l Rey veía 
ya desde lejos la sala en qne. iba a en-
trar: se hallaba ésta repleta, romo nun-
ca, sin duda, lo estuviera, y de un pú-
blico que puede decirse selecto: casi 
todos los miembros de las cinco \.c:ide-
mias, nuestros pintores más 1 .-lebres, 
nuestro? músicos, nuestros é&ttKoréa y 
arquiteclos, nuestros poetas y nuestros 
historiadores, nuestros novelistas y nues-
tros críticos, los sabios de la Acá4émia 
de las Ciencias y de la de Inscripciones, 
nuestros economistas, y eotre eSa célebre 
multitud, dos ilustres soldados que >on 
mariscales de Francia por su genio mi-
litar, Foch y Petain. 
E l Bey entra. Todos los concurrcnl 
se ponen en pie y se inclinan. Dc(lD9 -u 
lugar, visiblemente emocionado por la 
simpatía respetuosa que. lo rodea E l pie . 
sidente de la Academia le da la bieose-
nida. M. Charlea \ \ ¡dor agr'aciéte al So-
berano la cenei-is-a protección aiápensá-
da por Alfonso XTJI ál eslablécimienlo 
de. la Cofia Vrlázqi if : , que. será un lazo 
más, y vivo y duradero enlre las dos na-
ciones. Después el Bey leyó la notabili-
sima romunicación que para su recep-
ción de académico de las Bellas irles 
había preparado. En este punto acudo 
a las impresiones que poseo de fuentes 
muy diversas. 
aCon una voz clara, que llega hasta el 
fondo de la sala, y de la que 110 se. pier-
| de una sílaba, habla el Rey do las obras 
do los diversos maestros franceses en 
España; expresa, del modo más inteíé-
SVnlei sus sentimienlos peculiares sobre 
el arle, sobre la colaboración artishci do 
| los pueblos vecinos y latinos, sobre la 
I protección dispensada por sus UuatÁS 
! abuelos de la casa de Borbón al arte y 
a los artistas franceses. Viniendo al tiem-
po presente, enumera las figuras que han 
aproximado, en ese terreno superior, el 
alma española y el alma francesa. Pare-
ce que no olvida a nadie. .Yo os p o d r é i s 
hacer idea de lo emoción de iodo el au-
ditorio, escuchando a este descendiente de 
Luis ,Y/V, que nos habla en Rey, cu hit* 
toriador, en a rqueó logo , y que de pie, en 
i medio de la sala, tiene de t rá s de si la 
estatua de Corneillc, nuestro gran poeta 
I d r amá t i so , que lia cantado al Cid de Es* 
paña , t 
Fué, pues, hermosa la sesión del pala-
cio del Instituto, en la que su majestad 
Alfonso X I I I ha dicho que guardará un 
recuerdo profundo en su corazón. Poro 
afuera, en las calles de la capital, la aco-
gida popular no fué diferente. Toda la 
gran ciudad ha querido atestiguar al Rey 
de España la alegría que experimentaba 
y el gusto que jamás ha sentido con la 
intensidad que hoy de recibir a prínci-
pes. El día en que don Alfonso fué a las 
carreras de Lonechamps. se calculo en 
más de 400 000 personas la multitud que. 
se agolpaba en el césped, en las aveni-
das v en las entradas del bosque. Alre-
dedor del coche en que iba el Bev, y a 
mucha distancia de él, los hombres per-
manecían descubiertos, y millares de pa-
ñuelos agitados por manos enguantadas 
femeninas recordaban en las praderas en 
que la hierba no conoce el reposo, la es-
tación de las margaritas. E l 28 de junio, 
como se divulgase el rumor de que los 
Reyes asistirían a una representación en 
el teatro de las Varietés, acudió la genfe 
de todas parles, gente que no está acos-
tumbrada a audiencias reales, y q u e s o 
agolpó ante la puerta del teatro y donde-
quiera que la Policía consentía que se 
parase. Y esperó todu el tiempo que fué 
preciso la salida de sus majestades. Cuan-
do és las aparecieron, un breve momento, 
¡sin duda quedaríais-, impresionados vien-
do cómo todas las cabezas se inclinaban 
y todos los brazos se levantaban, al mis-
mo tiempo que resonaban grandes viva-! 
Tío Jacinfo, la amistad entre España y 
Francia es hoy mayor, v por ello dov a 
Dios gracias. 
Puesto «¡uc acabo de hablar de la ma-
nera cómo París festejó al >oberano de 
una bacfóti extranjera; -̂.por qué no he. 
de contaros algunos rasgos de .la estan-
cia entre nosófros de la duquesa de tíüi-
>.i. e-posa del duque de Guisa, que c-, 
desde ja muerte del duque de Orleáns, e¡ 
jefe de la Casa de Francia, pretendiente 
al trono, y, como tal, se halla desterra-
.TUPV Ŝ 2° de jul io rt« 3^26 M VDRID. :m. 5.3Í| 
rio? Ha vfni«1A o Pan? nnrn asislit «1 
funeral Folemne por el alma del duque 
de Orleaiis, ceremonia que congrrecí) eji 
la Basílica de Xotre Dñmc a millares dé 
íiaucr.M s de foda cojidición. Así qué lá 
rnuU'dnd !<> hSblsí invadido todo; ln du-
quesa dr Guisa, de gran lulo, socuida de 
dos. Prince-jjs, MIS hija?, avanzo por la 
futrada principal de la basiiica. h-
jrran señora, tiene una ináiravíÜosa píes-
(anoia y. Soberana de naoiiüienlo, al.rao 
rr.n >u presencia. CaiuiuaPa muy Icula-
rnenle hacia el puesto de honor y se de-
tenía «ada tres [lasos, inclimíndose para 
agradecer a tódofe los franceses y fran-
cesag présenle-, su fidelidad. Los que han 
vinto esta «entrada de la Iteina» en la Ca-
tedral de París pueden asegurar que los 
corazones estaban impresionados, lodos 
los corazones hasta los que no espera-
han impresionarse. 
No vayáis u creer que solo había allí 
personas de la alia sociedad parisién, des-
cendientas de familias h is lóncamenlc lea-
les a l t Oj-a Heal de Francia ; In causa 
inonárqui--a lien.- aún en el pueblo fran-
c¿fc más servidores lo que se supune; 
las campañas de la Acciún i ' r an t em han 
aunientíido MÍ número, así como los ye-
rros de I» república. 
Lfos rmecdota luuy auténtica os lo pfo* 
bni-.-i. 
\M ^iumfésa de Guisa, en la brovo rs-
laiifia que hizo en París, había resucito 
rocibir a cuantos quisieran ¿páííifésíarle 
su pesar ^ón motixn de la muorl.e d'1 
duque de óflean.-". Uecibió, en electo, los 
días 17, 1S y l'J de n:avo, de cmilru a 
sicic do la tarde, a lo,̂  visilanlos qiii^ se 
1c presentaron, sin carta de :judicnria. sin 
A r d e u n a f á b r i c a d e h a r i n a s 
e n C i u d a d - R o d r i g o 
Otras cuatro fábricas, tres de Tarrasa 
y una de Mantesa, incendiadas 
Oíros incendios en el irscnal de Cartagena 
rica de Jaén 
S -M AM.WC.V, 23.-r-A las 'du-z do la no-
Clie de ayer se declaró un viulenlisimo 
in ndio en ia táUTicá de harinas qu¿ don 
José Seviíiano. fCCÜUJ de Salaninnca. tiene. 
csiaMeciüa en c.indad-Kodrigo. 
t i fuerte viento jeinante hizo que las 
llamas envolvu-hi n iapi huncntejodo el ecji-
ticto. cuya, techumbre y vario* pi>us .se vi-
nieron abaj j en 'seguida, . piopfig:)ndose é) 
fuego a ios almacenes y otras dependen-
cias de la fábrica. 
E l Cuerpo uc bomberos, el vecindario y 
el personal de la fabrica Uiibajaron deno-
dadampnte para localizar el incendio, mas 
no pudieron evitar que todo el cliticiu que-
dase desfruidu. Se iniLin el fu^úú en una 
mát-iuina que prendí" rti un tabique, ad-
quíneiKlo iBpn rapidez aterradora enormes 
proporciones. 
Fuerzas del baialk n ile Antrquera ac.or-
donuron >OS alrcded .irs de la fábrica para 
evitar qur ' •> « xreíivamente curiosos su-
frieran algún daño ;d caer, destrozada.-, 
las paredes del uJiti;io. Cuiistuba esie, de 
cuteo ÍUÍOS, con iiisialacinnes modernisi-
mas. I.as pérdidas causadas por el fuego 
son considerables. L l ediíicio . esiaba ase-
gurad J. 
HaMa los siete de la mañana de hoy no 
qtícdó el incendio sofocado totalmenie. 
Fuego en el arsenal de Cartagena 
CM; r.\('i? NA. •2R.--A.nfic!ie se declarú un 
re •• mendacK.nes. hbrenienle. Ha>iíib;i con jnL ,niilo ¿] tollrr modelador del ramo 
ir ít l;i .A- nidu del ) r'-cader... hólel | de A)iiile?ia del Arsonnl. La alarma cun-
de fa íiurinesn de l.uynes, en ci quij se ¡'dtó por la población, pues pronto se supo 
liaiíal-a la l>riiice>a. v entrar en éT. Mu- ; qu-- én loa depósitos -leí Arsenal había al-
elí;:;- srenles ignoraron que fuera p.-Mblc-",il^T!''",«s i».panamos cantidades de ma-
Ofrccer con lanía faeihdad so. hunena-1 lcr1^ ^ f ^ ! ! ? i f S Í S S 
, , , ( -i paru sofocar rq fue^o brigadas de manne-
P B 'f de (.uisn. V MU em. ¡»fa v df fuerzas ÚP ,nf.,T11eria ^ Marina. 
ItfrgO, Ips visitantes han irisado G.000 1 as, conio lfl ^nga-la municipal de bombe-
en eso.-, lies días de mayo, \ o He visto eos. cuyo auxilio fué reclamado por los 
laapretada columna que ff •maban en .iefrs de) Arsenal. A los trabajos de e.vtin-
la r-.c:il< r.'i de) hotel y en la acera de la ' eión cooperó el remolcador ciclope. 
avenida del Trocadero. Entre ellos ha-1 iJtspors dr dos horas de inauditos cs-
hUi ufiniBS de todas las c t o » , v lodos ; Í:JO,ZOS ^ • i o m i , ) a r 1 el ^cend^- L,a^ . , , i amas habían destruido la parte alta del esperaban el momento, que se acercaba • l:lllor. >ro ,t:c lasf p6rd¡das no 
nniv :eiitamente, de inan/.ar. primero un 1 hun t¡0 iUiVurVdUUÍi. 
paso, [uegip dos... Se rcgjgtríirQn frases I j ; , , enfermería del Arsenal fueron cu-
mtiy eniMciMiuinles (jiie dirigió la Prin- rados de heridas le\us ires marínelos y 
pesa Q los roanlencdores del derecho mo-
n^rquico, 0 que éslOU diiitrieron a la quo 
en su (•••rri/ón conocen por ja rHeina». 
r u ó que me loca muy do cerca ha sa-
cado c-pia de una caria que un obrero 
joven de París dirigía a su padre, un vie-
jo obrero de provincias, fío he vuello a 
tener ti documento a la vista,.-pero rc-
eordiiré ron bastante exactilud bis fru$es 
de e^ia prosa de arrabal, en qur se ah« 
euenfran—por qué maravilla do atavis-
m o ' - la admirac ión , e l .-ifecto familiar, j , 
un bombero 
Al lugar del siniestro acudieron el ra-
pllájn general del Departa^neiilo. coman-
liamo general del Arsenal,, ¿'ObcrnaJ jr mi-
Ular y alcalde. 
' Cuatro fábricas destruídns 
BARrELONA. 'JS.—A las siete do la tarde 
de ayer so declaró un incendio en un edi-
ficio de Tarrasa, en el que había insta-
Ifl B treá f.-ibricas. No so tienen detalles 
dei siiiicsiio. iicro se sabe que las pérdidas 
que ha causado ascienden al millón de pe-
S a n j u r j o r e c i b e e n C e u t a a l 
g e n e r a l B o i c h u t 
En los muelles fué cumplimentado 
por todas las autonaacei y acia-
maüo por numeroso público 
—o— . . . . . i 
tCOMLXICADü DE- ANOCHE) 
f . l general Boichut, ieto superior dt ikiri 
fvenas francesas de .Mar)uf.'r,, <r • t/^sfd^\ 
do de f eufa a Rifficn, donde revo tó ci \ 
Tercio, hlguló (Cespuéi a Tetmn,; Uciundo ] 
a la i t s id tncia a Tas 'dict ij -icie tróiñla; i 
j,'i*nndo a vi/mpliiiicnUir. luvgo a su allezu 
imperial el Jalifa. 
l a fracción de l icni Ziot. rer.ma de' Kr- \ 
taina, luzi, at tu de sunüsián , • 
Siú inda uoLcdad en toda la lona del 
protectorado'. 
( KLTA. ?S (a las 20 .—Procedente de. 
Tánger llegó a bordo del crucero 77- ,̂7 
VhcLoria Gugeníé el gcnepal -Boi&hut. cft-
mándame geneiijl <)e las Hopas fian, esii^, 
é4t .Marruei»í}. í.v acompasaban el '« f. &e 
su Estado Mayor, general Helle; el icnii-n-
le Borona] Caillaux. el comandante Bon-
charcotit. el contraalmiraiitp (inrcia ^ 
qnez y el conuindante de Estado Mayoi. 
senor l.nprna. jefe del servj,:io dé rnia e. 
Para saludarle subieron a bOvdo ¿i co-
mandante general,' señor Berenguer. y el 
comandante de Marina. , 
Al desembarcar fue recibido por Jos ge-
nerales Sanjurjo y. Castro Girona. que- tm-
bía llegado desde Melilla en hidro c u el 
coronel de Estado Mayor señor Barbero, 
el general Goded, los comandantes de los 
buques de guerra anclados en el puerto, 
el coronel Millán Astray, todos los jefes 
y ollciales de los Cuerpos de la guarni-
ción y las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas de la plaz.a. 
También se encontraba en el muelle re-
j presentaciones de todas las entidades de 
¡ la viudad y una gran caniidad de publico, 
que invadía el desembarcadero. 
El recibimienio tributado al general Boi-
chut fue entusiasta y respetuoso. Al d>-
embarcar, las baterías del crucero y de la 
plaza hicieron las salvas de ordenanza. 
En el momento que pisaba el muelle, 
el alcalde lo dió la bienvenida en nombre 
I del pueblo. 
| Boichut a g r a d e c i ó el saludo y pasó, en 
compañía de. Sanjurjo. a revistar la com-
] pañía del Tercio con bandera que le había 
| rendido honores, a los acordes de la Mar-
, cha Real y la Marsellesa, 
Desde el muelle se trasladó al campo 
M a l t r a t a a s e i s a u t o r i d a d e s 1 
q u e l e d e t u v i e r o n 
Para reducirle tueron necesarios dos 
agenies, un guardia civil, dos urba-
nos y un oficial oe Carabineros 
IJAÍUT.LON \. l n inJividuo llamado 
Eusebio Bajael Pérez Alvarcz. vecino de 
T^rrajJóna, file deienido esta tarde-en di-
Cha ciiidád én el preciso'rhomchló en que 
¿acababa .de couieier un robo, 
t Pcro^sut captura 'no fué 'nada' fácil,' a 
pesar de -que 'iní» rvinit r^n en ella dos 
acentos de vig.loucia,.un guardia civil, dos 
.'urban s y tui ohcial de Carabineros, con-
tr i los cuales se revolvió el--ladrón;' C«H-
sándbiés los ¡M guien tes '-diíStrozos»: heri-
das a un policía, .rotura Loiupleta... del 
pantalón al oticial de Carabineros y lesio-
nes ¡jie menor cuamia a .los' de'máá' repre-
seniantes de la auioridad. que consiguie-
roñ. ¡Oh enípargo.' reducir al temerario, 
conduciéndole cu un camión a la Comi-
p ;• r! naytcto siguió maltratando, 
aunque solo do palabra, a sus guardianes. 
el re-peto y ardiente adhesión (pie las 
persomis más modesdas de aules e.\p< i i -
menlaban en presencia de ios de la aban-
gre de Franciaí. 
El joven debió haber asistido a algu-
nas reuniones de propaganda realista, or-
guni/.idH'? üños atiós por los jefes de la 
Accfan Francesa. Y escribía a su padre: 
He querido ver a la duquesa de Gui-
sai la mujer del pretendiente al trono. 
Era muy fócil. Me puse mi mejor traje, 
y cuando llegué al primer piso, observó 
pon mucha atención ja sala en que iba 
a eutríir. Había muchas damas enluta-
da-, y los visitantes desfilaban ante ellas. 
Pero, al primer golpe de vista, recuii'.cí 
A la misma hora que el anterior in i -
c; «e otro simestro en una fábrica do tc-
juTos de algodón, establecido en Manrcsa 
por don Luis Puig Bacardí , quemándola 
60 telares, cuyo valor era muy conside-
rable. 
Por ultimo, fué asimismo pasto do las 
Uamae una casa de la calle del Arrabal, 
del pueblo do Viñals, próximo a Beus. 
, Arden dos naves de una fábrica 
JAEN. 28.—En r t .a fábrica de la calle do 
Alfonso se declaro un incendio que adqui-
rí') en poco tiempo proporciones extraordi-
narias. Las llamas destruyeron dos naves 
l l e i iHs de corambres. Las pérd idas son de 
consideración. 
El vecindario hace grandes elogios del 
a la duquesa de Guisa, que era la úlli-1 Cuerpo de bomberos, que con esfuerzos ver 
ma, la grande, la que tenía el aire de daderamente heroicos, consiguió que el in-
uoa Reina. Yo nunca había visto a Din»' cendio no se propagara al resto de la ía-
guua, pero ésta era una Mcina. Otros vi-
sitantes estaban delante de mí en el sa-
lón; pasan, se inclinan, y me llega a mí 
el -turno. L a miro, oslaba emocionada; 
me tiende la mano, entonces yo, como 
eompienden'is, he querido también ser 
cortés; puse una rodilla en tierra y bese 
la mano do la duquesa. Aprelé un poco 
y el beso hizo algún ruido. Me pongo de 
piff. Quiero miinrla un momento más, 
porque ya no la volvere n ver nunca lan 
de cerca. Esperaba una leve sonrisa, va-
nal, protocolaria, como para todos. ¡Ah! , 
no: me sonrió con la buena sonrisa de 
amistad, con la sonrisa de una mujer que 
comprende por qué estaba yo allí. Es 
preciso que reine y su marido lambién.a 
.\o pondré a esta caria, mi querido lío 
Jacinto, un comentario inúlil. Eos obre-
ros de Parfs, trabajados por lanías in-
flueneins nocivas como achian también en 
otros-países , no son semejanles en su lo-
taüdad a ese joven obrero, llasla que se-
páis la existencia de esle y que no fal-
tan compañeros que .so le parezcan. 
Ayer, por la región que os escribo, daba 
un" largo paseo en antomóvir, podía, alra-
ves.'indo pueblos y aldeas, reconocer por 
encima de los galos vivos las especies de 
learumbres y de florep que crecen en los 
jartlincitos de los artesanos, operarios, 
trabajadores retirados. Y esle pcnsfiinien-
lo acudía a mi espíritu: no hay apenas 
jardín de Francia, perdido en el campo 
ert que no crezca la llor de lis. Han muer-
to ya o se Ies ha olvidado los que plan-
taron el bulbo de donde nace. Está allí 
deAde hace siglos, renaciendo en la esta-
ción y magnífico en su ílor, 
¡Si esto pudiera ser un presagio! 
Llamo vuestra atención acerca de un 
hermoso artículo aparecido al frente de 
Nourrl les BeUffieuses, mimero el prime-
ro de julio, a propósito de la lección re-
ciente del maestro general de los Domi-
nicos, el padre Buenaventura García de 
Paredes. . 
Ees Rengeardieres, julio de 1926. 
brica, lo que habría originado una catás-
trofe, - , 
E l p r o c e s o Z a n i b o n i 
s e v e r á e n o c t u b r e 
Se admite la premeditación y se 
considera como sediciosos ai pro-
cesado y sus cómplices 
(SEílVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, JS.—Se conoce el acta de acusa-
ción contra el ex diputado Tito Zaniboni 
i y sus cómplices por el atentado de 4 de 
¡ noviembre ultimo contra Mussolini. Se 
\ afirma en los centros políticos y judicia-
l les que el proceso comenzará probable-
ineme en la primera quincena de octubre. 
En ' el aludido documento se acusa a 
l ito Zaniboni, al gem ral Capello. a Lulgl 
Ducci y los demás complicados de haber 
concertado en Roma con anterioridad al 4 
de noviembre y valiéndose de determina-
dos medios, tales como la propaganda se-
diciosa contra el Gobierno, diftribución de 
dinero, elcétera. un intento de levantar 
1 ti amias a los habitantes del reino con-
tra los poderes del Estado, precediendo un 
alentado a la vida de Mussolini. 
A Zaniboni se le acusa particularmente 
de premeditación y de valerse de los me-
dios idóneos a su alcance para la ejecu-
ción del delito, aprestándose a realizarlo 
con precisión desde la ventana del hotel de 
los Dragones durante el acto én que se sa-
bia que Mussolini estarla en el vecino pa-
lacio, presenciando el cortejo de celebra-
ción de la victoria. 
Se considera qu* Zaniboni no pudo con-
fumar el homicidio por circunstancias in-
dependientes de su voluntad, habiendo sido 
sorprendido y encerrado por los agentes de 
Policía. 
A los demás cómplices se les acusa de 
haber estimúlalo a Zaniboni a Ta comisión 
del delito que ?e le imputa.—Do///na. 
L A C U A R T A D E F E R I A 
E N V A L E N C I A 
E l c amino se 
bailaba cubierto por fuer/a.- dq la guarni-
cfón H láS órdenes de) g'-neral Gómez 
Mniaio. En el paseo de. la Real Sooedad 
Hípica se había levantad'' una amplia tri-
buna flanqueada con gj andes banderas 
francesas y- españolas, a la que daba guar-
dia de honor una sección de Caballería de 
Reculares muros vestidos de gran gala. 
Desde la tribiina el general. Boichut y las 
autoridades presenciaron el desfile de to-
das las fuerzas en columna de honor. 
El desfile resulto brillantísimo, merecien-
do grandes elogios del general francés la 
corrección y marcialidad de las formacio-
nes 'de nuestros soldados. 
Terminado el desfile, los generales y sus 
séquitos marcharon a recorrer el campo ex-
terior, regresando para descansar en e] pa-
lacio de la Comandancia general. 
Después han visitado el enmpamento de 
Dar Ríffien. en donde se aloja el Tercio. 
LOS A U X I L I A R E S DE INTENDENCIA 
MUERTOS EL 21 
Mañana, en la capiT.a de Santa Teresa, 
de la Parroquia de San José, se dirá , a 
las ocho y media de la mahana, una misa 
en sufragio de los auxiliares de Intenden 
cía muertos en territorio africano durante 
los sucesos del ül. 
A la misa, que se celebra todos los años, 
asistirán los compañeros de aquéllos. 
D o s m u c h a c h o s a s f i x i a d o s 
BARCELONA, L'S—Varios jóvenes que rea-
lizaron.hoy una excursión por la mon taña 
de San Pedro Mártir, decidieron descender 
a un pozo de unos diez y ocho metros de 
profundidad, quo existe cerca del. torrente 
de GinestrellCa. Sólo uno d^ los excursio-
nistas se negó a acompañar a sus compa-
ñeros, que eran Cuatro. 
Cuando éstos «e hallaban en el fondo del 
pozo sintieron síntomas de asfixia, y rri-
pidamopte pidieron auxilio al joven que es-
taba arriba. El cual se apresuró a .-.vi^ur 
a un guardia urbano y a los bomberos.. LomG estaba en el ruedo el cuarto 
Bajaron estos al pozo, para auxiliar a los toro< c{ die5tro ,nibo de i;mjtar su ^ 
imprudentes; pero sólo encontraron con vi-1 bHndnndf, a ,a ^or3i je habfa 
da a dos. I^s otros dos. que se llamaban., ]ado la medalla el tercio de quites, en el 
Salvador García y Joaquín FafiOIa, ambos que se apre tó tanto, que estuvo a punto de 
de diez y seis años, habían muerto asfi- ; sufrir una coníid,-.. 
Xlados. ' Niño de la Palma hi/.o lo posible por 
Aunque en muy ^rnve estado. In* otro» triunfar, consiguiéndolo plenamente con 
fneron conducidos al Dispensario más pró- su te^undo toro, al que hizo una estupen-
ximo. Se llaman Juan Hernández, di diez da fa-nxde muleta y mató superiermente, 
" sffitQ años, y Joaquín Pardo, de diez y , consigu>ndo la oreja, 
oclió. ' Ci:avei mal ' como 
VALENCIA. z&.—Con algunos cl iros en 
'a parte soleada de la plaza, se celebró la 
cuarta de í e r i i con toros de Pablo Romero, 
.para Vi la i l t a . Niño de la Palma y Chaves. 
Vi l la l t a ha tenido una gnvn tardo, rea-
lizando) dos estu pendas faenas, coronadas 
con do? iobeibias estocadas, sobre todo, la 
del úl t imo, ejecutada de magnífico volapié, 
que le valió la oreja. Obtuvo una ovación 
cli<innrr.sa. que stí repit ió varias veces. 
Una señora a-rni;> al ruedo una medalla 
de. oro con la imagen d^ la-Virgen del Pi-
lar, <¡ue Vi l l a l t a recogió y besó devotamen-
C o
E i J a b ó n 
H e n o d e P r a v í a 
e s l a l l a v e d e l a 
s u a v i d a d d e l c u t i s . 
S u c o p i o s a e s p u m a , p u r a y s u a v e , 
d a t e r s u r a y b e l l e z a a l a p i e l . 
N o e x p o n g a u s t e d s u fino c u -
t i s a p o s i b l e s i r r i t a c i o n e s o 
m o l e s t i a s p o r n o f i j a r s e e n 
e l j a b ó n c o n q u e s e l a v a . 
L á v e s e u s t e d s i e m p r e c o n 
J a b ó n H e n o d e P r a v i a . 
E s e l j a b ó n d e c o n f i a n z a ; e l 
j a b ó n i d e a l q u e m a n t e n d r á 
s u p i e l s a n a , f r e s c a y s u a v e . 
P a s t i P r a , 1,50 e n t o d a E s p a ñ a . 
L^.ÍÜ]!SuffííL ^'mkre a cargo del comprador. \ 
P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R I D 
C a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o d e 
V a l e n c i a a l p r e s i d e n t e 
o — 
R e c e p c i ó n e n C a p i t a n í a y b a n -
quete e n los V i v e r o s 
E l marqués de Estella irá mañaru 
a Barcelona 
VALENCIA. 2*.—Üego el gehewd Primo 
de Rivera, a craien esperaban en la caiaciou 
todas las autoridades, elemeirto militar. So-
inatenes, üelcgaciones de Cni-'n Painuiica 
y numeroso público, que llenab;iu i 'ialiueu-
te lof ándeme, y tributo ai' prosuicnie cu-
lusiastas ovaciones. 
El tuAroiiés de Estella oyó misa en la 
capilla ele la Vli-eu de íoá Desamparados, 
y se dirigió luego a Capitanía g$neYal, d-m-
de se celebró una recepción concurridísima. 
Al rtiédípdla el Ayuntamiento le obsequió 
con un banquete en los Viveros. Al descor-
cbarsp M" cbampán, babló el alcalde, con-
Ifestarufó SI gfcrteral Prhttd dé n i v e a con 
[un cloi ucnie discurso, del que • enMe>a. a-
m - \iyá «iiíUífiiie* párrafos: 
. V ' qnioro vtr ni podría nunca ver en es-
te acto aspecto político, me, basta y me 
«atMfabc inucho máh su f^pe.-to afectivo, 
MJ ;Í>IK" ta M tuini.Mi'al. Es aqni. en nues-
tros Viveros, donde tantas ve. rs vinimos a 
n-piiar si aroma fio sus floret- y a con 
templar los rayos luminosos do los ojp^ de 
las mujeres valencianas, en doiide par s»-
ffon.la o icrcera vez me obsequian y aga-
sajan mis aniigoñ de Valencia, que ban 
contribuido tamo en las botas placenteras 
(fue aquí llevo a un recibimiento cntusias-
ti .f . a una acogida cariñusisima. 
Después do una recepción en que be te-
nido el bonor de que mi mano baya sido 
eslrecbada. en algunas ocasiones violenta-
1 mente sacudida, por cuatro o cinco mil 
I ciudadanos de la provincia de Valencia; 
j después de baber tenido el gusto de re-
i unir a la guarnición, siempre fiel, siempre 
j leal y siempre cumplidora de RUS deberes, 
|-y que se ba puesto precisamente nitis en 
alto en los momentos en que se intentó 
tal ve/ corromperla, y encuentra en sí 
nusma la virtud de la resistencia para ser 
Inaccefublc a estus peligros; después de 
todo ello, como primera parte del medio-
día y como remate de este banquete pae-
Ucm, no me podrá nadie pvdir que, des 
1 pués de dos platos de paella, que dan slem-
• pie un estado de letargo, baga yo un dis-
i curso ni lanío ni elocuente; elocuente, sí. 
porqué en él va expresado mi curo/.nn para 
todos ustedes, para los que sentimos un 
mismo amor a España , a sus glorias, a sus 
Monarcas, a su estirpe, a su t radición, a 
la amistad, a la que aportamos todos núes 
tros sentimientos más puros, más since-
ros y afectuosos.» (Grandes aplausos.) 
Después el embajador de Italia lia pro 
nunciado un bello discurso en su lengua 
nativa, cantando un blmno a Esparta y a 
la tierra valenciana. 
Esta tarde acudió el general a la Dipu-
tación para recibir el t í tulo de presidente 
honorario de la misma, cambiándose los 
discursos de rigor. Después colocó la pri-
mera piedra de la ciudad-jardín, que ba do 
emplazarse a base de cooperativas de ca-
sas baratas en el paseo de Valencia al 
Mar. 
Marchó mrts tarde al convomo de domi-
nicos para asistir a la . colocación de la 
primera piedra del Colegio de Estudio-; l al* 
versitarlos, que ha de ser un majumítioo 
edillcio de cien metros de fachada a la 
Gran Vía, dedicado a residencia de estu-
diantes y a la cooperación .y ampliación 
de los cursos de enseñanza de Facultades. 
E l marqués de Estella estuvo luego en 
loá astilleros de la Unión Naval de Le-
vante, asistiendo a la botadura del barco 
que lleva su nombre, y que, por ser el 
primero construido en Valencia, constitu-
yó una novedad, que acudieron a presen-
ciar miles de curiosos. Allí queíló el ge-
neral cenando. A la una y media de la 
madrugada asistió a un champán de ho-
nor que le ofrecía fe Sociedad valenciana 
de agricultores. 
E l presidente irá a Barcelona el viernes 
BARCELONA, 28.—El gobernador mil i tar 
ha recibido un despacho del capitán ge-
neral, que se encuentra en Valencia desde 
ayer, anunciándole que el marqués de Es-
tella visi tará Barcelona pasado mañana . 
Hará el viaje a bordo del vapor Sister, 
del que desembarcará en el muelle de La 
Paz a las diez y media de la mafiana. 
L o s 
R a d a d a 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
p a r a u n a s u s c r i p c i ó n 
Dice que acompañará a Franco en 
su vuelo alrededor del mundo 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 28.—El mecánico Rada 
ha encabezado cou 5.000 pesetas la suáciip-
ción iniciada para engrosar los recursos 
destinados a cubrir los gastos que ocasione 
el traslado a Pa r í s del capitán argentino 
Carfdelono, que en la capital francesa ha 
de atender a la curación de la lesión su-
frida en un accidente de Aviación. Patiuci-
nan esta suscripción los representantes di-
plomáticos, y sé da como seguro que será 
apoyada por el Ateneo Guipuzcoano. 
Rada ha dicho que si el comandante Fran-
co emprende en abril próximo un viaje al-
rededor del mundo, acompañado de su es-
posa, él también le acompañara . 
n u e v o s s e r v i c i o s c 
P ó s i t o s y C o l o n i z a c i ó n 
Toma de posesión de ios señores R 
jumea, Carsi y Burgaieta f 
En el antedespuebu d« l i;,!ir,sTr.. ^ , 
bajo se celebro ayer por la mañana ¿i 
to de dar posesión de la dirección da* 
ción Social Agrana. cr rula por decre té 
hoy publica la Gaceta, al c :¡;ándame 
Ani l ler ia don Luis lienjumta, y de w 
ceprcaiedneia de ia Junta cunsulUva al 
neral de ia misma Arma .-reñui Cursi 
Eu presencia de todos loa altos fuMjj 
ríos del ministerio el SUPU- Aunus onci 
ció los méri tos del general Oarsi,'^2 
dos ya por aquella, pues -u aciivida^ 
Loniribuido al UK'JOI n-ndiniiento d é l 
DOS de lus servicios d;;l mi : •rj-io y 
señor Uenjuinca, qn;. n en nuiltipi¿J 
nuncias, encomendadas al general He* 
sa. del cual fur - i r i .^ar io . y llevada 
la Gaceta durante lu, tíesuOn del Uirí 
rio, na deniu-inulM MJ I ..inpelenciaJ-: 
capacidad de trabajo. El señor Reakíí 
además—uiju el ni lni- t io—. ha tadicSS 
los ambientes adonde ha de acudir la 
lección quo abosa se le confia y ias 
noce perfectamente y ha profundizado 
los factores Económicos y loríales, 
COUnlitUVi ll el UfTVio (le los orgállls 
(ir i ' i |, ,lll/riei( .n y \u<- j'm- nil,f"*s 
apiuvecbó la oportunidad para 'lar n,, ' 
sion de la viceprcsidi ncia de la COIQÍSM 
de En¿oñauza Industrial al ingeniero (L 
Vicente Rurgaleta. Fl minis 'rn incarecu 
j la ¡inpiirtane;a de! iiUev.. < ai^. . y los ¿ 3 
ritns ya e"ii<a,-':adi < >'! tiinlar. • -."; 
Minuio> despué-s Hr-a ian al miiifsteifJ 
los señores Yanguas y Call'-.i" y, el JJ»̂  
neral Hermosa, quienes felicitaron a los-
señores Renjumea y Carsi. 
Fl nuevo direcii i- general y el pFesi 
dente de la Junta Consultiva, en unin , L 
seii.jr ftur-aleta. ê traslada:, n ai i j , . ^ -
dio de !a l i ispc i-ion general di lJe.v;¡,|S 
y Colonización, donde se tlectun la prf. 
tentación del personal de ambo; organis-
mos, asistiendo todos h's jeíés v empledl 
dos de las Secciuiies. . 
Hizo usu de la palabra el señor 15ur. 
guíela para presentar al per—nal a ].A 
señures Carsi \ Üenjumea. en el que eM 
coulró siempre, segiiu dijo, una colabora-1 
ción celosa. Habló después el general Car-i 
si, y por úl t imo, eT nuevo director gene-
ral, después de agradecer las tiasos Jd 
señor BurgaleUi. expresó su deseo de coa 
vivir con el personal, no en relaclani 
de jefes a subordinados, sino amisiosameu. 
te. Todos, pues, me pueden considerar dv-. 
de ahora, terminó, mejor que coinu un 
superior, como un amigo. 
Fl personal aplaudió u los directores sa-
liente y ontrante. 
Los propósitos del señor Renjumca, tu 
consonancia con los té rminos del real Ue-
creto que crea la Dirección general de Ac-
ción Social y Agraria, cuyo titular sera 
un mandatario o gerente de la Junta üd 
mismo nombre que comprende los dos ser-
ve MOS de Colonización y Pósitos, sera la 
do liquidar el mayor número posible" de 
Pósitos cuya adminis t rac ión sea suficien-
te. En la revisión de las numerosas dispo-
siciones acerca de Pósitos se encuentra, en 
efecto, la afirmación básica de que la mi-
minis t ración de los mismos era irregular. 
I A l mismo tiempo, para dar al capital de 
aquéllos que no halle, empleo seguro en su 
colocación una finalidad que no tenga solo 
] como objeto los prés tamos entre Pósitos, 
sino una utilidad local y social, se inieu 
laia la adquisición, mediante la incorpo-
ración de fuerzas sociales y asistencia ciu 
dadana de los pueblos, de predios pava su 
adjudicación en parcelas, con las necesa-
rias ga ran t í as de que éstas son cultiva-
bles, y dotando la adjudicación de todos 
aquellos requisitos quo conviertan la par 
cela en un titulo negociable. 
De ahí que entre los diez vocales téc-
nicos de que constará la Junta figuré un 
colono. 
Tocante a la Comisión permanente do En-
señanza industrial, el estatuto que se dic-
tó por el Directorio asigna una función so-
bremanera relevante al nue^o vicepresiden-
te, señor Burgaieta. Se recordará que aquel 
coordinaba todas las enseñanzas estableci-
das por el Municipio, la Diputación y 1» 
iniciativa privada para la formación del 
obrero. Se hab ía preconizado la constitu-
ción de Juntas locales, con representación 
de la clase obrera, pero hay que llegar a 
establecer también, según el mismo esta-
tuto, una Escuela de aprendizaje. Como 
basta ahora, por no haberse dictado el re-
glamento, no se ba reunido la Comisión, 
ésta, cumplida ya aquella circunstancia, 
procederá a la ejecución integra del esta-
tuto, procurando que para los presupuestos 
del primero de enero los Ayuntamientos 1 
Diputaciones consignen las cantidades co-
rrespondientes para la dotación de las nue-
vas escuelas. 
E n l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
a g r a r i a d e S a n t a n d e r 
o 1 
B e n d i c i ó n d e lo s n u e v o s l o c a l e s 
p a r a o f ic inas y c a j a d e a h o r r o s 
SANTANDER. -28.—Esta mañana fueron 
inaugurados los nuevos locales de la Fe-
deración Católica-Agraria MMUtuñesa, con 
asistencia de la Junta directiva de la Fede-
ración, del Prelado de la diócesis, gober-
nador civil, señor Oreja Elósegui; alcalde, 
señor Vega Lamerá, y otras personalida-
des. 
E l señor Obispo bendijo ol ediíicio, que 
es propiedad de la Federación, y en el 
que están magníficamente instaladas las 
oficinas y la Caja de Ahorros. Pronuncia-
ron discursos el stñor Santos, presidente 
de la Federación; el gobernador y el al-
calde. 
E n honor de Arozamena 
SANTANDER, 2S.—En el salón de actos 
del Ayuntamiento le fué impuesta esta 
mañana al mecánico de la escuadrilla El-
cano, cabo Arozamena, la medalla d' !a 
ciudad, creada as profesa Asistieron el 
capitán Gallarza. las autoridades ^antan-
derinas y el Ayuntanneni i en pleno. 
Hizo la imposición el alcalde, señor Ve-
ga Lamerá, en nombre del pueblo, pronun-
ciando un patriótico discur-u, i n que enal-
teció el trabajo abrazando al cabo A i . / i 
mena, que, con su vuelo Madi id-FUipínás 
ha puesto muy alto el nombre de Estalla-
En idénticos términos y en nombre del 
tióbierno babló eT «ob^rn-idor c iv i l . 
El público, congregado fivnie a la^ Ca-
sas Consistoriales, hizo óbfeia de cariñosas 
ovaciones ai capitán (tallurza v ul cabo 
Arozamena. 
Ambpé fu'efop "o-, .juiad'» poi -las. auto-
ridades con uii baiÑiuete y ¿sta tarde fó 
Condecoraciones del Gobierno de Siam 
Con motivo de la firma del Tratado con 
España, el Rey de Siam ha concedid" 
siguientes condecoraciones: 
, Grandes cruces de la orden del Elefantt 
Rlanco al marqués de Estella y a don Jo?é 
Yanguas Messia. 
Grandes cruces de la Corona de Siam 
al general y ex vocal del directorio do" 
Dalmiro Rodríguez Pedró y al sfcretarW 
general del ministerio de Estado, don Kcr̂  
nando Espinosa de los Monteros. 
Placas de la orden del Elefante Blani* 
al vicepresffente del Consejo de la Eco-
nomía Nacional, don Sebastián Castedd,-y 
al jefe del gabinete diplnniáhcn del mini*' 
tejió de Estado, don Franciseo Ranilí*1 
Montesinos. 
Placa de la Corona de Siam al seflof 
Ruiz Valiente, y de ten era ( lase de '8 
misma orden a los señores Cano y CW 
de la Sal. 
Placa (le quinta clase del Elefante Hlan-
co a don Luis Silva, y, íinalnienie. 
de quinta clase de la Corona al señor. FU-
cbe. 
En el ministerio de Estado 
Visitaron ayer al ministro de Estaáb ^ 
embajador de Portugal, quien presentó al 
señor Yanguas a un redactor del inaii1' 
hi> Sutinas; d catedraiie • den Pedro 
Sáinz, el embajador señor Fala i -
ñoritas Loygorri y Cuesta, el alcaide "* 
Finare-, señor (ioinez Vizcaíno; el CoW* 
té do la Exposición do !a ciudad y viVwJ' 
da modernas, que se inaugura' durontc 
el próxinip otoño. 
Fomento 
Visitaron ayer al ministro (]• rotm'"' 
el alcalde de Burgos, el señor carden' 
jefe de la, seceion Palmea del niiniS'e 
de F-tado. y una Comisión ilel AyU" 
miento de Málaga. 
J O R N A D A R E G I A 
SANTANDER^ - . ' T . - l ' i R 
tarde JugálUfiO al tennis en 
la Magdalena. 
El Rrfucipe de Asturias, U 
Sanfoña v la condesa del Fi 
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•a r io r Slocky es una de la» figurab 
El nrc-ealalivas de la Alemania ca-
á5 de ¡a postguerra, hs joven, viva-
l,ca J¿cii de palabra, activo; posee Iré» 
peb0' i(jioiuas, ha viajado por medio 
v cLlf ha estudiado leyes, goza de bue-
í c i ó n V forma parte del triunvirato 
B ^ í r i g c inspira y... sostiene el A'o/n/s-
:que ^ ¿ r f i í i i ' í f f . el mejor de los perió-
^ atólicos alemanes. Son coñdicio-
"'odas, como veis, a propósito para 
tf* \ rsc Cn la personalidad de cual-
«l̂ 13 pjiitico y hasta para constituirla. 
^ f ] También el doctor Stocky ama a 
^ aña, como el doctor Froberger, aun-
no' haya lleÍ5'ado a escribir, como 
' L en defensa de ella más de ocbocien-
artículos en los periódicos alemanes. 
> egad  
e. cn 
irtícui 
"ruando le encontré departía amislosa-
lo con un periodista austriaco de 
influjo en el país. Trataba de con-
rle de que los católicos de Austria 






























































•enio de opinión que forzase a Austria 
Alemania a fundirse. 
l-Pese—decía enardecido—a lodas las 
"Ósiciones y circunstancias, esa unión 
0̂  Uará, porque es imprescindible. Lo 
jcqiiierc la vida de Alemania y aun la de 
vuropa-
y como el iuleligcnle periodista aus-
tríaco le contradijese, haciéndole parar 
la atención cn las condiciones especia-
les de su País y cn cl ascendiente que 
cobre él poseen aún los socialistas y de-
mócratas... 
—Siempre lo mismo—le contestó el 
(joclor en el tono enérgico de antes—. 
Siempre pensando en los fantasmas do 
Vrancia e Inglaterra, obrando como me-
xiores de edad. 
__¿y pueden conducirse de otro modo 
boy?--.—iIllerPuse i0-
—Sí y no—me replicó rápidnmenle—. 
1̂  dependencia en que el Tratado ver-
gonzoso de Versallcs les ha colocado res-
pecio de aquellas naciones no les deja 
gran lilK'i'lad de pe usa miento y de. ac-
ción cu esle punto. Pero lo que hoy no 
te puede hacer se puede preparar abier-
ta o clandestinamente. En política no so 
rúenla el liempo por años, sino por de-
cenios y por mitades de siglo. Mire ús-
fed—agregó después de uiu pausa y en 
lono menos vivo—. el problema se puede 
explicar cn pocas palabras. Alemania es 
•por sí misma un factor en la polí l ici 
europea, del que no se puede prescindir 
hov. y del que menos se podrá pivsuin-
dir mañana. Ya se habrá dado usled 
cucnla de cómo nos hemos reconsli lnído 
de la pasada caláslrofe. Con todas nues-
tras pérdidas incalculables y el peso 
enorme de las cargas que te nos han 
impuesto, nuestra vida económica funcio-
na casi normalmente La riqueza del país 
crece a ojos vistas y con rapidez. Por 
otra parte, su población, desde el uño 23, 
aumenta en la proporción de 800.000 in-
dividuos por año. Tenemos además va-
rios millones de ellos esparcidos en di-
versas naciones limítrofes. Todo esto in-
dica que no se puede anular a Alemania, 
que Alemania tiene que ejercer en el con-
tinente un papel pieponderanle. 
—Eso me parece inconcuso—repuse 
yo—; ¿pero la relación de eso con la 
fusión de Alemania y AuMiia? 
—Se ve de manera tangible en cuanto 
se da cuenta de lo que Alemania es po-
líticamenlc y de las relaciones políticas 
que Alemania ha contraído en fecha pró-
xima. No se olvide usled de lo que es 
y ha de ser llusia. Tenga lambién pre-
sente que nosotros no formamos un con-
junto homogéneo definido por la histo-
ria, como el que forma >u país, Ingla-
terra o Francia.j Luiré nosotros hay dos 
elementos casi irreductibles: cl del Nor-
te y el del Sur. Lsle es equilibrado, tran-
sigente y pacífico cn su sicología, mien-
tras que aquél es removedor, esquinudo 
J' asargenlado. Supóngase usted que se 
deja al segundo gozar de hegemonía en 
la dirección de nueslra raza, y la heca-
lorabe reciente se repetirá de nuevo pa-
ra acabar con Luropa. Y se repetirá, 
opónganse como quieran a ello Francia 
e Inglaterra, y cuanto más a ello se opon-
gan, porque nuestro pensamiento direc-
tor hallará medios de sobra entre nos-
otros y en nuestro Oriente para com-
batir con las fuerzas que se nos mues-
tren enemigas. 
—¿Entonces—inquirí yo—la fusión da 
Austria con Alemania es para usled una 
íalvula de seguridad, un contrapeso? 
—Exacto—me replicó, animándose—. 
Es de todo punto imprescindible que en 
oueslra política exterior se refleje la pon-
deración que empieza a existir en la in-
terna. Fíjese usted que la política que 
•«cía resonar cl espadón y las espuelas, 
-ausanle de nuestras desgracias, ha pa-
>ado ya, quizá para no volver. A la jac-
•^cia ha sucedido la discreción. De ello 
56 índice y garantía el papel nada acce-
sorio quc e| catolicismo desempeña en 
Jairas esferas gubernamentales, sicn-
0 Políticamente una minoría. E s que el 
*'en»enio del Sur se ha impuesto al del 
«<«e. pues imagínese que el primero 
rece con la agregación de afines. Ale-
'ania SCr¿ ,l)ayor, naluialmente, como 
13 de ser, como la naturaleza de las co-
exige que sea; pero el peligro de 
F I E S T A S E N T R I A N A 
ra 
De izquierda a derecha: Las señoritas María Muñoz, Celia Fernández y Conchita Pazos, premiadas en el concurso de belleza celebrado en el popular 
barrio sevillano con motivo da la velada de Santa Ana, y un curioso ciclista fluvial que participó en las regatas del puerto, otro número de dichos festejos 
{Fot. Serrano.) 
DLL COLOR DE M I CRISTAL 
V i a j 
l a d e u d a d e E u r o p a a l o s 






f^abruplo promotor de una confla-
rmada habrá desaparecido en 
I parle hiendo Alemania más grande 
antes, de la guerra, será más dueña 
II "iií-nin y menos desafiadora de los 
8 pueblos, berá además un freno para 
Odfrio iu>o, que encontrará cn ella 
f^gnlación o un guía. Esto, que no 
Panden Francia c Inglaterra, por-
so sienten obcecadas por la gloria 
iiiinle de MI triunfo sobre nosolros. 
'aro p£ra J0(J0 c| ^ue pjcnsc Conio 
l"p !n paz y la guerra cutre nacio-
^ rs simple efecío de causas o mo-
eroiiuihieos, como dijo mi compa-
. Carlos Marx, sino de eslados si-
?!rns ''o alma individual o colectiva, 
eología mueve los cerebros v los 
Ls e i l m ñ o que ni las empresas de trans-
por ta , ni tos aiitrilt s uryantzudui i * de i ia-
jes, ni los fanUistas u t iaf iraníes de Ins 
puntos del uiubu hyeia dondv van las gtun-
des riadas d d Inrismu, hajltin peñsVdo 
nunca en aprovet liar uno de los 'ijiuftafii 
inventos df lu Mcditiioi /una su¡tiiinn les 
moleSlias y tos incQnveuienlél de los i m -
jes. Reulnnnle es muy ext iañu que nú se ¡ 
les haya ocurrido u l t lnur lu auesjesta en \ 
fa l l i r del viajero. 
I'orifiie se hu mlelaniadv mintió vii ia 
moriera dr viajar,JVKO lodoria IS iti}dy^ió 
Llegar es etuaiUUflw, i " io ir es /(/>/"//(/>>/. . 
Cainliiar el sitio <o i/ne vivhftus por olrq, 
en el cunt tiits espera nn t s/n i idruio data 
ral innynifoa. una rnionon ful is ln i i pro-
¡midii. mi m i f nids. yiino I/IIC r.l yiir .míe 
trios i f spn ' i i <> un inii i i i ini i i i i dr aguas 
ainaryiH <y*/'". >ryiiii lo> ju nspri tos. ha de 
volvei no* lu sulud. ts nn veidudeio plucei . 
I'eio reduiirse dmunte hf'/Of y lioius. a 
veres dius. a un uslento o a una UU'ra. 
ser anut l iudo . trnyueleado y lleno de idt-
lionllhi. lo inr r u deshora y muí. dunuir in-
róinudauiente entre pitidos y esnindoto de 
ruedas y herrajes, o ser ropuleudo por las 
oía», marearse y estar soinetidn a las tor-
turas del vómito, son cosas cupan s de ma-
tar en flor todas las ilnsiones de un vía 
jera. 
Suele decirse llyeiamente. que lodo esto 
se halla compensado por lo* jtlvfrsús IJ de-
liciosos paisajes que cn el truycclo se con-
templan Sin emharrjn. muchas de tus co-
modidades que din por din se van uñu-
diendo al transpone tienden a suprimir el 
paisaje, ya haciendo nocturnas tus c.inn-
siones, ya aumentando- de tal modo la ve-
locidad, que apenas puede en nuda recrear-
se la vista, demostrándose así que lo im-
portante es la lleijada Esto aparte, y sin 
ánimo de quitarle su mérito a la natura-
leza, no todos los paisajes que nos exhibe 
son lates mmo para primera medalla. Los 
hay Ixislonte feos He todos modos, la ra-
pidez de los medios mudemos, con yasoli 
na o con carbón, impide yozarlos. l.uepo 
no quedan más que las fatigas. ¡.Por qué 
no emplear contra ellas los anes tés icos! 
Sujionqamos que las empresas tuvieran 
ya esta novedad perfectamente oryaniza-
da. So habría más que llegar al despacho 
o a la agencia y pedtr: 
—Vn billete de tal clase para Burgos con 
suplemento de anestesia. 
i : i día escogido para la man ha se deten-
dría a. la puerta de nuestro domicilio, en 
vez del oroslumbradv y vulgar ómnifius. 
una especie dr coche-ramilla, con «'/ lon-
duclor. su mozo de equipajes y su p tñ íh -
cante para las Inyecciones anestésica?. Ten-
dido en su cama, el aspirante n viaje-o re-
cibirá cl beneficio de la tpepnsdeni 'o. y 
ya no sabría más de sii l inir-. ril dr los 
traqueteo*, n i de las trepidaciones, ni íe 
las malas comidas y cl m«l dormir De 
pronto, en el momento previsto, abr i r ía í«< 
o;os y preguntarla Inevitablemente: 
— ¡'Dónde estoy? 
Los ojos le dirían que estaba tendido en 
una rama dentro de un cuarto cc.n Ima 
be. armarlo de luna y dos sillas. A m la 
do. un camarero aclararla la situación, di-
c léndole : • 
— En Burgos, caballero. 
— ¡Cómo1, l i a estoy en Burgosl 
—El señor ha llegado hace un rato -«n el 
tren de las ocho y diez y siete. 
— ¡ Y esta es la fonda que yo había pe 
didot 
—Sí. señor. 
— ¡Qué gustol Trá igame en seguida el 
chocolate, que voy a ver la Catedral. \Ah. 
cuántas ganas tenía de ver cl hermoso tem 
plo\ Lo he de ver a conciencia. .Vo t ingn 
que descansar del viaje, porque no estoy 
cansado. Y esta noche, después de cenar 
tranquilamente, me acostaré en esta mis-
ma cama, y m a ñ a n a me despertaré en ra 
sa cn la mía . como por arle de birlibirlo-
que, tan fresco y descansado como si nn 
me hubiera movido de allí . 
\Sl hubieran conocido esto nuestros po-
bres abuelos, que vinjnron—claro que ln 
menos posible—en palera acelerada: ( J st 
pudieran conocerlo hoy los vinierns de fer 
cera del mixto de r .nl ic in ' Tengo la espe-
ranza de que algún día todos disfrutare-
mos, todos, de esta deliciosa comodidad en 
nuestros viajes. 
Tirso M E D I N A 
F l «World» opina que es un error con-
siderarla cjmo deuda comercial 
—o— 
NUi:\ A VOlUv. es —r . l periódico demócra 
la The W'oilil, rxanimandu los sentimieii-
los de liosnlidad COIUKI h»:. Esjados Uni-
dos une so nfanin'csian en Europa, éscribe: 
• Extsifn indicios en la actualidad de que 
Alemania formara quizá muy cn breve 
una abauza económica tácita contra nos-
oíros con la Gran Bretaña y con Francia, 
l as IIIIMIS t f - i l i ; i < rio la diplomacia de 
Wasliinyioin hab ían «lado por resultado 
T r a t a d o d e a r b i t r a j e c o n 
l o s s o v i e t s 
Lo negociarán Finlandia, Estonia 
y Letonia 
—o— 
RIGA. 28.—Los Gobiernos de Finlandia, 
Estonia y Letgnía lian contestado con una 
nota eoiiiún a las proposiciones del Cooier-
¡ no de los sovie'.s para concertar un Trata-
do de arbitraje. 
En dicha respuesta los tres Gobiernos ci-
tados declaran que han comprendido per-
fectamente la importancia de tal Tratado, 
y (pie están dispnesios a empezar las ne-
gociai iones propilesias por la nota de la 
| ochar sobro nuestros humbl'os lodo cl poso Unión do las repúblicas social i í las sovie-
! do las deudas do guerra aliadas, asi comoitislas y a nombrar una Comisión oncarga-
i el del plan Datvcs. El orrnr fimdaniemal i da de elaborar el anieproye.clo del Tra-
I íKi sidd uaiar una deuda política coino s i j i adu . 
lucia una deuda comercial, según el prln-
i ipio de que uu:i deuda o> una deuda y un 
itoi.ii un dol.ii Hemos obrado como i omor-
(laníos rigióos, implacables cn la lorüna. 
y tiemus i - , idido en el fondo.. 
CO.VSIÜOS A I OS VIAJEROS 
NUEVA VOIÍK. JS 1,1 periódico \'eiv 
Yor World, comoniando ú>S incidentes ocu-
rridos OH l 'ui is rn l ie subditos de los Es-
tados l indos y parisienses, da difeicaics 
consejos a los viajeros de su país que se 
trasladan a olio de cambio depreciado. 
Los principales son ; «No proclaméis que 
el dOlar es la Unica divisa bonrada. por-
que eso no es cioito. Además, talos nuini-
fesiai iones do patriotismo financiero ener-
van a las personas um* no ban pásala los 
años l ' J l i , IJMS y l!)16 acumulando r] cille-
ro del mundo medíanle la venia do muni-
(Iones, algodón y t í iyo u los pairos que 
estaban ocupados en la guerra. 
No proós io is dcmiisiado s i una comida 
que os cncsla boy 75 francos se os i-ace 
pagar a los pocos días 175 framos. No se 
puede obligar a los franoesos a ¡-olonor 
sus precios miemras (jno s u divisa se des-
morona. 
No digáis tampoco que América «> r l 
país más gene i oso del inundo. :)or I í»Lii 
suprimido una porción de deudas roe cn 
realidad eran incobiabks. Es in .q i r paia 
vosotros que habléis de nueslra fuerza en 
el tennis, on el golf, o de nuestra p.obi-
nición.. 
Estos diferenics consejos a los viajeros 
americanos van seguidos de conu ntaiios 
sobre las riquezas acumuladas p¿>f 1< ? Es-
tados Lnldos durante la guerra. 
E s t á p r ó x i m a a a g o t a r s e 
la pr imera e d i c i ó n de 
" P A L I Q U E S F E M E H O S " 
por cEL A M I G O TEDDY» 
Pedidos a EL DHBATE y l ibier ía 
Voluntad , Alcalá. 28. 
Precio: 5 P E S E T A S . 
I A vi 
2 
B¡ mirar al peiiodisla auálria-
permanecía silencioso y medi-
' a lu?. amarílleiila del crepúscu-
empezaba a dorar los vér-
lo.> árboles y de las casa- y a dc-
L l ' " " , , ! " , iada penumbra los i>ascos 
nriiví, boscpio-jardín qnc nos cir-
fclnaiK J ""^""Pnlos después no^ di>-
d''s 3 "'"hiar entre los lies cl sa-
Can/MP5PED,DA- un grupo nutrido de 
níl?iua U í m a l de la 2.» columna) 
U n t a p i z q u e v a l e t r e s m i l l o n e s 
LONDRES, 28.—El célebre .Kaisertcppich. 
.tapiz del Emperador), que el Gobierno aus-
triaco se l ia vísic obligado a vender para 
procu • iso ere ditos, y ejue lia adornado du-
rante lauto tiempo cl lecha de la caja de 
la escalera del castillo de Scboiibrunn, esta 
expuesto actualmente cn Londres. Se que-
ría guardar cl tapiz cn Inglaterra para do-
narle al Museo de Victoria y Alborto; pero 
se tropieza ante cl precio que por cl se pi -
de: lOO.OdO libras esterlinas. 
El tapiz da|a do mediados del siglo XVI, 
3- debe su nombre a baber sido un regalo 
de redro cl Grande al emperador de Aus-
tria Leopoldo 1. 
jóvones cantaba a voz en cuello cn la 
espesura: 
Deulscbland, Deutscbland ü b e r alies!... 
P. Bmno IBEAS 
Coloniai 13 de julio del 26., 
U n t a s a d o r d e h e r i d a s 
Manuel Méndez San tamar ía , de once 
años, con domicil io en Morejón. 3, se en-
contró ayer tarde con un rocín que «fi-
losofaba» próximo a la acera. El mueba-
chito le contempló con arrobamiento. 
¡Aquéllo era un borrico, un autentico bo-
rrico, y no cl conglomerado de car tón cor. 
ruedas que le echan n uno los Reyes Ma-
El muchacho se acercó al animal, co-
menzando a dedicarle sus más tiernas ca-
ricia?. E l cuadro evocaba a Suncho al ha-
llar de nuevo a su desvcnci>Ldo rucio. 
La emocionante escena fue in tcr rumpi-
I da por la presencia del amo del cuadrú-
| pedo: un vaquero fornido, honra y prez 
de la cocina española. 
Ko 1c pareció agradable aquel sentimen-
talismo del chiii"uillo, y esgrimiendo una 
(jjxrota, proporcionada a su caudal físico. 
Ia dejó caer pesadamente sobre la cabeza 
del pequeño acariciador. La sangre brotó 
cn el «punto de contactos y Manolo rompió 
a-llorar. 
E l vaquero, conmovido ante aquellas l . ' 
grimas infuntilcs. cogió al chico, le restan» 
la sangre de la herida y le estuvo con^o 
lando hasta que del llanto 110 quedaba si 
no tal cual «puchero» de corazón cncogid» 
Entonces cl sensible agresor tuvo un. 
idea genial: ¡tasar la herida que produj" 
Y, en efecto, después de un rato de obsc. 
vación. opinó que la brecha no valía m;'1 
que una peseta. De las profundidades d' 
la faja sacó al exterior cl disco de piafe) 
dcposi tándol > en manos de la criatura. 
Tcnuinada la parte rconómico-adminis 
trv.tiva de! asunto, cl vaquero montó Cti 
cl asno, esfumándose calle arriba. 
E l chico llegó a su domicilio, re lató lo 
que le había pctltrido, enseñó la peseta J 
después hizo lo propio con la herida. Como 
es natural, el pequfeñfu fué llevado a la 
Casa de Socorro y más tarde sus mayores 
presentaron 1» ,opor tuna denuncia ante cl 
¡uez de iruardia. 
CIILBANOI K NO P U E D E VOLAR 
BERLIN. 'ÍR.—El aviador sovieústa Che-
banoff. (pío babia emprendido el vuelo Mod-
cií-Berlín-París. se vió obligado a aterrizar 
en Munsler. a cai&á dé un defecto del mo-
lor. 
A pesar de i odos los esfuerzos realizados 
para arreglar la aíveria, no fué posible ha-
cerlo. En vista de ello, el avión ha sido des-
montado y remilido por ferrocarril a Ber-
lín. 
L a e s p a d a d e l A d e l a n t a d o 
d e A v i l e s 
Su porlador don César de Madarlaga 
ha llegado a Filadelfia 
—o— 
KILAUELFIA. JJg.—Sé encuentra en esta 
ciudad don César, de Madariaga, portador 
de la espada que perteneció al adelantado 
Monéndez de Avilés. y que llevaba éste 
ouando se posesiones de la Florida, en nom-
bre de España, en el año 1565. 
El Gobierno español ha enviado a la Ex-
posición del ciento cinenentonario de Fila-
delfia osle arma histórica, que se conser-
va cn el Museo Naval de Madrid. Figura-
rán lambién en la citada Exposición azule-
jos españoles, hierros forjados, aceros de 
Toledo, abanicos, tapices y otros numero-
sos objetos de la industria española anti-
gua y moderna. 
N o t i c i a s m u s i c a l e s 
d e l e x t r a n j e r o 
Un músico ilustre francés, Roger-Ducas-
se, ha estrenado un mimodrama: Orfeo, 
en el teatro de la Opera, de Par í s . A juz-
gar por la crítica de Pruniéres , la música 
de Orfeo encierra magnífleos trozos líri-
cos, pero no es teatral. La acción se detie-
ne a veces paia dar l a g a r a inlormina-
blos coros, convirtiendo el mimodrama en 
una cantata de concierto. Como se ve, una 
vez más sale a relucir la eterna cuestión ; 
música teatral y efectos teatrales. ¿Cuán 
do nos pondremos de acuerdo'/ 
Geoige? Ainio. nn compositor ultramo-
d é m ó del grupo de los seis, ha estrenado 
también un ballet, titulado Pastoral. Lo 
interesante dé este estreno ha sido la sor-
pn -a do! publico, preparado de antemano 
j a esonohar toda suerte de cabriolas y lo-
1 mas poiitonales. al onoontrarse con te-
mas diatónicos y acordes perfectos; poro 
es lo que ha deolarado el mismo Aur ic : 
«C'.iando so oseiibo un ballet es preciso ha-
c e r música que so pueda danzar, de eje-
cqcióB fácil, sin pretender originalidad, 
mü^icn alegre, simple, y, sobre todo, rit-
ini';a.» Es esto tan razonable, que nos re-
s i s i m i o s a creerlo, francamente. 
También un joven compositor a lemán, 
Kurt VVeill, ha estrenado en Dresde una 
ópera cn un acto, Jil protagonista, que ha 
hecho gran sensación. El asunto ocurre en 
la Inglaterra de Shakespeare. Es la trage-
dia del acto que asume en tal manera 
los personajes que representa, hasta el 
punto de no poder distinguir entre la fan-
tasía y la realidad. Kurt Weil l ha hecho 
un largo trabajo de preparación antes de 
escribir su ópera, estudiando a fondo los 
modelos consagrados con sus objetivismos, 
sus peligros y sus cualidades. 
•Y, para terminar, consignemos el fraca-
so de la orquesta Pasdeloup a Londres. 
Sin duda nial anunciada, con un progra-
ma sin interés, y en una sala inmensa, 
la de Albcrt-Hall, esta experiencia demues-
tra que casi siempre resultan peligrosas 
estas excursiones internacionales en masa. 
J o a q u í n T E R I N A 
C H I N I T A S 
En alguna ocasión tuvimos la modesta 
humorada de traducir el tí tulo de esta sec-
ción y la rubricamos petits cailloux. por 
haber nacido aquellas *chinitas» en Fran-
cia. 
Ese mismo origen, tienen las presentes y 
subsiguientes; pero no nos atrevemos a re-
petir la t raducción. 
Seria muy expuesto a una errata, que 
nuestros vecinos—ahora dos veces vermn<. 
y aún tres, puesto que somos vecinos de 
Par í s accidentalmente, otra vez—no nos 
pe rdonar í an , si se enterasen. 
Nosotros escribimos, es un suponer, petits 
cailloux; la l inotipia se equivoca y escri-
be : petits caillaux... 
Y los franceses dir ían : 
—Nous en avons assez de Caillaux, com-
me ca---
Por consiguiente... CHINITAS 
* « « 
.Vo hay quien ignore—al precio actual de 
los francos—que bajo el Arco del Triunfo 
está la tumba del soldado desconocido. Allí 
arde una llama, que. según parece, es el 
símbolo del recuerdo y también el de la 
eternidad, porque en esto de símbolos cada 
uno es libre de proponer y de interpretar. 
Saturalmentc, hay quien cuide de esa 
llama. 
Y un periódico francés, al explicarlo, nos 
advierte que se trata de una persona por 
cuya suerte se interesó el «Comité de la 
Llama», ^elevándola al rango de vestal». 
La imaginación navega un poco, y ve el 
peplum de la sacerdotisa... 
Pero un poco más adelante dice el pa-
pel : cSe trata de un brigada del 59 regi-
miento de Artillería.» 
Ver una vestal en un sargento es un ca-
so de buena voluntad poco frecuente. 
La paganía de aquella tumba, más con-
movedora en tierra de cristianos, porque 
le falta la cruz, pedia una vestal, acaso. 
1 Y la han confeccionado con un brigada 
del 59 de Arti l lería] 
C h o c a u n a v i ó n c o n t r a 
m o l i n o d e v i e n t o 
u n 
Perece el piloto 
—o— 
TORONTO, 28.—L'n avión canadiense, que 
realizaba práct icas, ha chocado contra un 
molino de viento, yendo a tierra, a conse-
cuencia de la rotura de una de las alas del 
aparato. 
El piloto resultó muerto. 
C O B H A M E N V I C T O R I A P O I N T 
RANpGOON. 28—El aviador inglés Alian 
Cobhan ha llegado a Victoria Pomt. 
S e s e n t a m i l a b o n a d o s n u e v o s 
a l t e l é f o n o n e o y o r q u i n o 
M I.VA YORK. 28.—Acaba de aparecer la 
nueva guía telefónica de Ndeva York. La 
edición publica CO.000 nombrés de nuevt»s 
abonados, y para asegurar el servicio, ha 
sido necesario crear otras tres redes. 
E l g o b e r n a d o r d e H o m s m u e r t o 
p o r los s i r i o s 
PARIS, 28.—Telegrafían de Damasco al 
Daily Express que los rebeldes han ase-
í sinado al gobernador sirio de Homs. Se 
desconocen hasta ahora las circunstancias 
en que se haya podido cometer el hecho 
y los motivos del mismo. 
H i e r e g r a v e m e n t e a l t o r e r o 
q u e m a l t r a t a s u g a n a d o 
ZAMORA: 28.- Durante una novillada 
que ?-c ha celebrado en cl pueblo de Bc-
uialvc uno de los l id i idorcs, Ventura Her-
nández García, fue amonestado por cl ga-
nadero, don José Mart ín Delgado, por en-
tender é.-tc que aquél maltrataba al gana-
do. Con tal motivo se or ig inó una acalora-
da discusión, que degeneró en riñ 1, resul-
tando heridos ambos contendientes, grave 
el primero y leve cl segundo. 
—En el pueblo de Arccni l la r iñeron dos 
sujetos. Otro que t ra tó de apaciguarlos. 
Fructuoso Huerta.s, recibió un fuerte gol-
pe cn la cabeza con una hoz que esgrimía 
» » » 
«Un fusilamiento familiar causa cinco 
víctimas.» 
Que en el seno de una familia anden a 
tiros, bien puede ser, desgraciadamente. 
Que haya cinco muertos, también. Pero 
que eso sea familiar.. . .Hombre] 
» » » 
Hemos tenido la fortuna de conversar, 
aunque brevemente, con persona del séqui-
to del Sultán de Marruecos. 
— ¿ 0 " ^ es lo que más le ha chocado de 
Par í s a su majestad imperial?—pregun-
tamos. 
—Pues... la verdad: lo que le tráe loco 
es el regocijo con que cl país ha recibido 
al Gobierno Poincard. 
—Pero... 
—.Vo: si lo comprende; lo que hay es 
que ese regocijo es porque se trata de un 
Gobierno nacional... 
—Entonces... 
—Entonces... su majestad ha preguntado, 
de muy buena fe. a los franceses que tiene 
cerca: —Quiere decir que los Gobiernos 
que tuvieron ustedes hasta aquí no eran 
nacionales. ¿Qué eran. pues?... ¿Extra-na-
cionales'! 1 Anti-nacio nales!... 
Y los franceses no saben qué decir... 
« * » 
Pero hay una cosa más elocuente que 
esa. Cierto juicio del primer periódico de 
F'ancia [entren ttdos y quede el que sen) 
sobre España y su polít ica. Dice asi : «Sin 
faltar al respeto que en toda democracia 
se debe al sistema parlamentario, en Fran-
cia se reconoce - que por todas partes se 
va a Roma y que un país puede perfecta-
mente prescindir a lgún tiempo do ciertas 
libertades, cuando un Gobierno honrado 
y enérgico cuida con plena conciencia de 
los grandes intereses nacionales...» 
Vil Gobierno honrado y enérgico... Es de-
cir, un Gobierno... nacional. 
Es decir... 
Pero vamos a otra cosa. 
* * * 
—¿Ha visto ustcdl Unos cuantos cómi-
cos excelentes han resuelto asociarse con 
objeto de nhacer teatro». 
. —Alguien lo había de hacer. Estaba va-
cante el oficio, por lo visto... 
* » * 
• Ha muerto Stillson, el conocido maestro 
de baile, a consecuencia de una embolia. 
Todas las grandes vedettes de teatro o de 
music-hall habían sido discípulas suyas. 
Stillson fué el introductor en Francia y 
en América del tango.» 
Dios le haya perdonado... 
* * * 
En una apelación a la juventud de Fran-
cia, escribe Le Temps: 
•Los jóvenes saben que la colectividad 
nacional de que forman parte ha mereci-
do bien de la humanid%i, y acaso í-e admi-
raran de advertir una publicidad ruidosa 
organizada alrededor de tantos y tantos 
opúsculos insignificantes, cuando no de 
perniciosas pornograf ías , mientras los más 
bellos capítulos de nuestra historia son 
acogidos, en ciertos medios, por un gesto 
evasivo o por un silencio ingrato.» 
¿Conocen ustedes a lgún otro país al que 
se le pueda aplicar esc t r e m í ¿Si? Pues 
envíenle, 
VIE5MO 
Pa/f5, jul io , 26. 
R E C E P C I O N E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Los estudiantes del curso veraniego de extranjeros con e! alca'de, conde de Vall^lhnü. en e] patio de la Casa de 
Cisneros. en la visita hecha aver al Avuntamiento \jpoi Vidox.) 
Jueves 29 de julio de 1926 (4) 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
\ n c í d a ^ Z a r a ú z ; . - P a r a playa, iudiLadi-
símo. P r o o e d e p las i u v i l a c i u n ^ g para esas 
jua.-.. Si el piem-u uirmalizar las relaciu-
ricc, os cosa QU6 pronto verá usted: eu 
cas'" eoptrario, refiuxiQné hasta que pun-
lu le cunviene esc //t<í j iu iu l . . . l^ j que us-
ted tjuitíra, SÍ MuriiM. 
Í'/Í t g ñ o r m i e tCiudad Ileal).—Tiene us-
ted muimud de ubras da Dereeho, en cual-
quiera de los cuales se puede usted üocu-
moiiiar a íuudu. Kn eaiubiu, la su.lesis 
(jiü- txo* pule en materia tan vasta resulta 
difícil 6 e.isi iiupcMNe, pero así y todo 
proeurareiuos coinpla^ecle. He aquí la rfta-
pueslu. t i origen del derecho do propiedad 
nu estuvo pnntitivuinenie eu nn pacti.» lá 
cito (Rousseau, CQtfe los r. tiihres, por e l 
cual cada utio cediera a los demás su par* 
te de domiuiu copión snine dósas >|etermi» 
uadas, ni tampoco en algupa disposición 
de lu ley c iv i l , >IIIU que {inmiiivamenté 
esta on la ocupación, o sea en el derecho 
naioral a ocupar d tomar jjara sus necesi-
d.-iiic - y u - i - aquello que nu es de nadie, 
y que puede uno exploiar o mi l i t a r . Y está 
también en la especifiau ióu o moiJifii-acion 
por el trabajo de la cosa ocupada, y eu 
la fructiílcarión de la ensa propia Deriva-
tivamente, pues, el derecho de propiedad 
se furnia en contrato oneroso, donación y 
her. ricia, ;i>i eotno eu aeLe-inn y prescrip-
ción. Complacido... en síntesis. 
Carola 'Ihibao,.—Hesjjei io ¿o MI pregun-
ta. nO cab'ii t a l o o cuales interpretacio-
m.-, ( i i la respuesta: el crlibatu virtuoso, 
o por virtud es lícito, ya que no existe nin-
güda Uy divina que mande ;i n.dns y a 
cada uno de los hombres y mujeres con-, 
traer matrimonio, p iu- io que 1 1 matrimo-
nio .-reí ed y multiplicaos; no es por ra-
zón del individuo, sino de la especie, para 
lo cuál basta que haya, CODQQ liay. muchos 
que lo contraigan. Y el celibam virtuoso 
es supériur al estaco tonyugal. porouc 
conserva al honibte \ a ¡a nmjer libres 
para unirse mas con Dio 
jor la perfección espiritual 
y i onsagrarse a. lodo génei 
caridaii. 
I un timbro (Se\ illa , - Todn 
tos que usted expone, como justilicames de 
«•cierta toleranciu^ c,on las mudas deshones-
tas, son... especiosos e inaíltuisibles, salvan-
do, natnralm inc. IJI bncnii i» e n que usted, 
señara, los invoca. Y 5011 inadmi.-iibles por-: 
que, como hemo- diciarado a(|uí a lp ina 
oti i ve/, y a teniéndonos a, la sana doc-
trina, . e l c r l t i r io supremo para formar 
juicio ,ic la moralidad de los actos huma-
n o s //(/ e.s /o útil , ni In más i lc l f i ln-
hh-. ni la in,i.< agrfldaUle, ni la opinión 
iifi-uu, etcétera, etcéici a., sino la ovidcti 
eia de ¡os priiicipius tnoralcs. cano en t i 
orden especulativo lo es la de los princi-
pkís ftspecnlatlvost, \ ol primero üe loa 
principio^ morales es e^ie. señnra : "Se ha 
de hacer lo Imeim, se ha de evitar lo nrvtt-
i ' i . . ¿Hein<»ií tenidki In Fortuné dti >acaria. 
de un error? I'ues con«-ulfeiio> cuanto le 
plazca. 
liutninsn Madrid . - ¡ ( n calvario, todo 
un CBlyarió, pero tal \ ez la aguardan toda-
^ ni tiempos mas bonancibles! I'roeure for-
talecer su alma con una vida sobiénainia! , 
0 sea sobienaiuralizando su vldá median* 
le los sacramentos y la oración... ¡(jnién 
sabL-! Cuino el hijo pródign. hay... C8po< 
«os oue toman al hogar 
MADRID.—Afio X V I . — N —p«am. 5. 
seguir me-
snlift natural 
de bbHla de 
l"> arrumen-
S e s i ó n d e l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 
Una Comisión de concejales Irá a Milán 
j | Congreso Internacional de Carreteras 
—u— 
A las doce de la inahana, bajo la pre-
sidencia del conde de Vallcllano, se re-
unió la Comisión municipal permanente. 
La sesión fue brevísima, no discutién-
dose ningún asunto. Quedó enterada la 
Comisión de una real orden del ministerio 
de Fomento aprobando el acta de entrega 
al Ayuntamiento de las obras de los pa-
seos laterales del encauzamiento del Man-
zanares, colectores generales, obras acce-
sorias de éstos, puentes y desagües. De 
igual modo quedan enterados los tenicn-
les de dos sentencian del Tribunal Supre-
mo, una revocando la del Contencloso-ad-
ministrativo provincial y providencia gu-
bernativa que estimaron la reclamación 
formulada por varios maestros de Ense* 
lianza municipal colegiada, solicitando in-
demnización por casa-habitación y otra 
confirmando la dictada por el provincial 
qué confirmó la providencia gubernativa 
desest imaíoria de los recursos interpuestos 
por don Benigno Bueno Gaytán, referen' 
tea a prórroga del plazo para terminar las 
obras de desmonte y explanación del pa-
seo de Honda y a la denegación de re-
visión de precios de dichas obra?. 
Se aprueba a cimtinuación un crédito de 
11.865,77 pesetas, a favor do la Compañía 
de los Ferrocarriles de Madrid, Cáceres y 
Furiugal, a vir tud del contrato celebrado 
entre dicha F.mpresa y el Ayuntamiento 
para la explotación de la v ía de empal-
me del Matadero y Mercado de Ganados. 
A propuesta de la Delegación municipal 
de Hacienda, y de acuerdo con la inter-
vención, se acuerda solicitar del Go-
bierno una compensación efectiva de lo» 
recursos de qué priva al Ayuntamiento la 
modificación tributaria establecida en el 
real decretó del ministerio de Hacienda de 
I I dé mayo últ imo, en el supuesio de que 
el recargó municipal sobro las nuevas cuo-
tas de la contribución de industria y co-, 
t i i e i c i o refundida con el Timbro de es-
peciaculos púhllcof sea el de 32 por Ido. 
De ieual manera se acordó nombrar una 
Comisión de concejales que represente al 
Ayiniiamiento en el Congreso Internacio-
nal de Carreteras que se celebrara en Mi-
lán en el proxiino mes de septiembre; se 
devolvieron varias cantidades cobradas in-
dehidanienie por p/a* rnUn, y se otorga-
ron num-ro.sij> licencias de construcciones 
0 insuilaciono. 
Fn rüégus y p i i^mi ias . el señor Gara-
ehana se ocupó de algunas deficiencias del 
servicio de gas. contestándole pl sefmr Mar-
tín Alvanz. En turno de reclamaciones, 
llp enviado de la Casa del Pueblo se que-
jó de que nú se haya sutn encionado la 
caja de una FéUetyli ion. 
Concluyó la sesión a la una menos veinte. 
P E R E G R I N A C I O N E S P A Ñ O L A 
T I E R R A S A N T A 
A 
Está asegurada la efectuación de esta hermosa manifestación promovida por l a 
Junta Nacional de Peregrinaciones, presidida por el excelentísimo señor Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
L a peregrinación saldrá de Barcelona a fines do agosto, para regrosar el i j de 
octubre, y tiene un itinerario muy interesanto, qua comprende la visita de Asís, 
Roma (donde los peregrinos serán recibidos por el Santo Padre), Nápolcs. Pom-
peya y, después, los Lugares Santos. 
Nada ha omitido la Junta Nacional para asegurar una perfecta organización, 
que ya está ultimada, y que permitirá a los participantes efectuar su viaje en Ópti-
mas condiciones de «confort». 
Las inscripciones se cierran el 31 de julio; se reciben hasta dicha fecha en el 
domicilio de los delegados diocesanos de la Junta Nacional y en la Agencia Som-
mariva, S. A. Compañía Española de Viajes y Peregrinaciones, Avenida del Conde 
de Peñalver, 17, Madrid. 
o r a c i o n e s p a r a p e d i r p o r m é l i c o 
|.« de agosto. Envíalas gratis T I P O G R A F I A 
C A T O L I C A , San Bernardo, 7, Madrid (8) 
í l l l l l I Q C A F E S . PRECIADOS, 24 dup.« 
U U 1 L I ü Esquina a Rompelanzas 
U n a m u e r t e s o s p e c h o s a 
que tornan al liogar. arrepentidos y 
regenerados. Espérele, aguárdele y prrdó- d r ígue / buhiese sido victima de 
líele... ¿Qué es muy triste aprender a su-
frir* ¡Oh. ya lo c r e o : pero, p o r tlt?ss(rncfa, 
aprender a stifrir no é« otrt) 
aprender a v i v i r ' 
Exhumación de un cadáver 
—o— 
Hace unos siete meses falleció en su do-
micilio de Tetmin de las Victorias el obre-
ro eleeiheisü) José ISodrignez Díaz. Se cer-
tificó la defunción como ocurrida por 
muerte natural, mas por revelaciones de 
la familia se lia sospechado que José Ho-
un eri' 
metí. 
Kl electrieisia sostuvo una rióa eon un 
COSO que v o l i p i r i i T " l l a m a d o Hnflno (ionzále/ . el 
l ' o K i u e Ui \ idn es ¡ ( nal le dió un ^o lpe en lá c.aDeza. 
0SÜ • Al trecho no se |e c o n e ^ d i ó gran impor-
Mnry Mndrfd).—\o adivino, señor i ta , ! taneia. V el volquetero fué puesto en l i -
oni. fi ps usted, n pesa; de eso'; dnfop. Hes-¡ hertad. \ poeo e l tieCtliQiMa enfermó, inu-
pueMns. Prinn ra. Olvidarte fi todn l i an-¡ r i e n d o dias después. 
ce, horrar ese comien/o de pasión... nove-1 Ante la duda de que la enfcrinedad que 
le.-en. Segunda. Kn esa obra teatral y fa-i llevó a la muerte al electricista fuese pro-
ntosa que usted . ini. ¡ya ve usted enVd eslducida por el golpe sufrido etí la rirta, se 
el lUiaj!... Tercera. Sí, de últinta; el pre- iba exlnnnado el cadáver , y la diligencia 
'"o nn poco caro; Cnaita, 8u aniijja piensa 1 ,le autopsia aclarara la verdadera causa 
IWen. Quinta^ l'eligroso. Sexta. MÍIS peli-1 de la defunción. 
gloso todavía. Séptima. I.a oii^inalidad de! „ , . 
carárter de que nsied -e ufana, ¿TIO cree' \ j« 11 • ' J i _ 1 
usted rjue tiene el grava ln«pnvenié de ^ A c l j U d l C a C I O n (16 D C C a S e n 61 
la inudaptación? \)c la inadaptación, que. 
a. la postre, conduce ni fracaso de toda 
nuestra vida... sentimental. 
El Amigo TEDDY 
E X P R E N T E R 
MAYOR. 4 
M A D R I D 
4 de agosto: EXCURSIONES a SUIZA 
Programa c informes gratuitos 
I n t e r n a d o p a r a n o r m a l i s t a s 
o-
Han sido adjudica/i s las 25 medias be-
oa^ qtie partí este Internado costea el señor 
Obispo de Madrid, existiendo aún íilgunas 
viicanto'- de pensión completa (tres pesetas 
d i trias) que pueden solicitarse, antes del 
15 de agosto, del director del Internado, 
San Vicente, 72. 
¿os bencf\r'w*os efecíes de la 
Magnesia San Pe'Jegrino es y i 
conocida en iodo el mundo. Eslc 
incomparable producto ha Uc-
gado a i/n consumo enorme cu-
tre todas las clases sociales y 
está conocido como el mejor 
purgante, drñnf petante y re-
frescante del estómago y del in-
testino, itumerosas declaracio-
nes nos llegan todos los filas 
que lo afirman. 
Escribe la señora doña Sera-
fina Módica de Santa Crose (Si-
racM«a1: 
••Tengo el PUMO de reiaiiírle la 
presentí! par» ronttrmar que á*>*ae 
MC« mucho tiiMiipo uso la sin liual 
Magnesia San Pollegríno marra 
Ppodol, porque es de buen tomar, 
HUave y no da pesadez al estómago. 
I.a he íiecho tomar también a toda 
mi ramilla. 
Su Magnesia San Pellegrino me 
li» curado rartlcnlmente de un es-
tréfilmiénto obstinado y de una tn-
flamaclón Intestinal. 
Con concipncla seg-ura dcelaro 
quo es de gran erecto en los das-
arreg-los del eurtmag-o y del ini'\«-
tlno." 
La M.ir:\ESl.4 S.4\ PELLE-
(i l i lMJ se vende eu todas ¡ai 
farmacias. 
L3l). OiiiíniíoFar¡n.Moíl8rDO-Toriao 
Agentas generales 1 
Sres. GIMENEZ, SALINAS V C.> 
Sagués, 2 y 4. - Barcelona. 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroboro-sódicas, mentol y cocaína. 
Boca, garganta, toses rebeldes. 
Cruz, 17. Farmacia. 
L a Cirugía de una madre. Cuidittdos a los 
hijos, 1,50 pesetas. 
Tratamiento higiénico de los tumores 
blancos. Manual para el enfermo, 5 pe» 
setas. 
Manual de una madre. Maternología y 
Puericultura, Para la crianza del hijo, 5 
pesetas. 
Cómo se practica la cura de sol. Indis-
pensable para hacer la cura, 1,50 pesetas. 
Obras út i l í s imas del doctor Garrido-Les-
tache, del H 0 5 p i t . i l del Niño Jcsú?. Pedid-
las en las principales l ibrer ías . 
A R T R I T I S M O 
C Ó L I C O S N E F R Í T I C O S 
G O T A 
y demás enfermedades del 
R I Ñ O N y V E J I G A , no se 
curan con medicinas que es-
tropean el organismo. 
I,a naturaleza que le dió 
vida le dará salud. 
Bebiendo cada día 
una botella de 
A G U A D E 
B i l i t i n e s C a b r e r o s 
I X S l ' l 'HHABLK ACiUA DK MESA 
la más perfecta del mundo, 
se curará rápidamente. 
B A L N E A R I O D E 
C O R C O N T E 
E l de moda, el más sano, fresco 
y económico. Situación: a 20 ki-
lómetros de Reinosa; 840 metros 
de altitud.-Excursiones, orques-
tas del Palacio de Hielo, 
«jazz-band» 
Pídanse habitaciones con tiempo 
a la Administración. Paseo de 
Pereda, 36. S A N T A N D E R 
U N Í CS I N J 
CONTRATACION D E FINCAR 
P I Y M A R G A L L , S, ENTLO. , MADRID 
IDeflenda usted sus 
papeles c o n t r a el 
fuego mediante los 
muebles 
z] Bfico y m o i i i c 
todo acero, que cue* 
tan igual casi que los 
de madera (395 pese-
tas). Completo surti-
do en casa de 
i 
Preciados, 23, Madrid 
I Í S l D R A R E R l _ A 
T-a más acreditada en todo el inundo, por ^rr la de mejor calidad. Collares San-
toires y perlas montadas en toda clase de joyas, con brillantes de primera calidad. 
P U E R T A D E L SOL, 11 Y 12, 2.» Hoy ascensor 
C H A M P A G N E VFUVF. C L I C Q U O T PONSARDLN R E I M S 
Fiol a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de rus 
afamados viñetlos de la Champagne 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
En la parroquia de Santa María, de San 
Sebastián, han contraído matrimonio la 
beila y distinguida señorita Ana Belén La-
rrauri. de distinguida familia donostiarra, 
oon el joven abogado y banquero don Ma-
nuel do Inchauail, perteneciente a opulen-
ta familia nüpina. 
Fueron padrinos el padre de la desposa-
da, don Luis Larrauri. y la madre del no-
vio, doña Ana Romero. 
Figuraron como testigos, por parte de la 
novia, sus hermanos don Luis Antonio y 
don Josó Ramón, el ex ministro señor Or-
dóñoz y don Pablo Cardellach. Por la del 
novio firmaron el acta su cuñado don Ja-
vier Pitarque, el marqués de Hormaza? y 
lo» ieflores Elizalde y Sánchez Guarda-
mino. 
Bendijo la unión el general de los Do-
minicos, reverendo padre Buenaventura 
Paredes, que vino de Roma portador de 
una bendición especial de Su Santidad para 
los oonirayomes. 
DoíicanioH muchas felicidades a los nue-
vos esposos. 
—En breve se prosternarán ante el ara 
eanta la angelical señorita Mercedes Alba 
y el ilustrado doctor don Juan Delgado 
Rolg. 
E l Cardenal Ilundain 
Ha llegado a Pamplona, para pasar una 
tcinpurada con ¿u familia, el Uustre Carde-
nal-Arzobispo de Sevilla, doctor Ilundain 
Esteban, que fué cumplimeniado por las 
autoridades pamplonesas. 
Felicitaciones 
L a condesa viuda do Casa-Valencia ha 
recibido muchoá regalos y felicitaciones en 
su palacio do Ayeto con motivo de cele-
brar sus días, figurando entre las prime-
ras las de la familia real, que tanto dis-
tingue a la ilustre damb. 
Enfermos 
L a bella consorte de don Tomás Barra-
quer y Cerero está mejor de la dolencia 
que le aqueja. 
— E l ex ministro conde de San Luis se 
halla en Zaraúz enfermo de algún cui-
dado. 
Deseamos el pronto restablecimiento do 
ambos pacientes. 
Viajeros 
Han salido: para Santander, Bilbao y 
San Sebastián, en automóvil, los marque-
ses de Retonillo; para E l Eácorial, el mar-
qués de Fuensanta di* Palma; para San 
Sebastián, don Manuel Brú y del Hierro, 
Jos condes do LizárraKa y la vizcondesa viu-
da de Roda y familia 1 para Zaraúz, la se-
ñorita Duiioñ; para Tresona. la coftdtW 
viuda de Peñalver, don I-uis Areces, doña 
María Ant.mia Méndez Vigo y Beránger y 
su hija Socorro; para Fuenterrabía, don 
RUardM Pascual; para Cercedilla. don An-
Umin I.Apcz Durueña; pura Santander, do-
lía I.m usia Murélaga; para Las Arenas, la 
mai cinema viuda de Zuya; para Porlugale 
te, la señpra viuda de Cortejarena; paro 
Valencia, doña Amparo Andrés; para Se-
govia, don Santiago Adrados; para Pozue-
lo, las Beflorltas do Tejada; para Inies'ta. 
don José María Alvarez; para Rrihuega, 
doña pilar Hernández; para Villalhu, dnn 
José María Veróstegul; para Humanes, do-
ña Petra Marchámalo; para Invaña, don 
A. Fabra* Rlvas; para Torres de Caretjo, 
la condesa viuda de Torres; para . 
don Jesús de MadariaRa; para Estepa, ej 
marqué* de CcrvtTale^; para Sa'i Jutiu do 
T>nz, la baronesa de I.avilleón; para C Wl 
Has, el marqués do Vlnont y los manjue-
ses de Movellán; para Fuen-MiotH, don Jo 
><• Mañas Cuspl. 
Resrreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
París, don Jos* Alvarez Net, y de Ceatona, 
don Luis Tur y familia. 
Fallecimiento 
Confortada con los auxilioB espirituales 
y a una avanzada edad, ha pasado a me-
jor vida, en esta Corte, le virtuosa señora 
doña Martina de Castro, viuda de Navas-
cués. 
Nuestro sentido pésame a sus deudos, 
muy en especial a sus hijos, sor Maaía del 
Pilar, do las Concepcuinlstas th> Borja, y 
don Eugenio, 
Aniversario 
Mañana sr cumplirá el trigóaimonoveno 
de la muerte de la condesa de Almaraz, de 
grata memoria. 
A los hijos, marquesa viuda del Munl 
y don Manuel Hetortilln y Di./., renova-
mos lu ex/presión do nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O I i O G r C O . — 
neral.—tln España deaceudio bastante •J 
mometru durauto las pagadas noches «LÍH 
vándose mínimas do 6, 7 y S grados '*nc 
t i l la la Vieja. n ^ 
Datos del Observatorio del Ebro Jj 
tro, 7tí,3; Uumedad, ti.tí; velocidad d e l » ; ^ 
en kilómetros por hora, .íl; recorrido ¿"ÍJ 
veinticuatro hora-. sl7. 'IVmperatura: mi 
ma, 28,2 grados; m í n i m a , 17,2; m^ia 
Suma de las desviaciones diarias de 1̂  r*'-
peratura media dosde primero do añ0 
220,3; precipitación acuosa, 0,0. ' ^ 
A R E N A L , 4. T.» M. 
SUSTITUCION 
«•el*bt 
44. Pompas F ú n ^ 
—o— 
FUNESTA. Puede ^ 
el cambiar por cualquiera otro medial 
men tó el A G U A D E LOECHES. 
E X P O S X C I O X D E T B . V B A J O S A&Yjw 
COS.—El Jurado quo actuó on la CidijjcaS! 
do los trabajos presoutados a los coucu 
artísticos organizadns el año pasado y el w 
sentó (xir la IVderaoiún Iñ. ' i ica f!e SociednJ 
Protectoras de Animales y Planta-, i,a L 
ya público su fallo y decidid^ oxj-.oner u 2 
yor parto do lo^ referidos trabajos durant» 
primera quincona del próximo mes de oc 
bre. 
C O N S E J O D E G U E R X A . — A y e r ee 
en Prisiones Militares un Consejo át 
contra el soldado do Ingenieros Fraacisco 
carpa, acusado de homicidio por imprndencúl 
al alropellar con un nutomóvil al niño Va^J 
t ín López Qucr. hecho que oonrrió hace 
de un año on la calle del iieu>-ral Bicurdo, l 
Presidió el teniente coronel do Saboya ̂ 1 
ñor Vera, actuando do ponente el auditor 4,1 
Guerra don Antonio Izquierdo, do fiscal t | i 
teniente auditor don Juan Mantilla, de 
el comandante don Carlos Horboila y de ^ 
fensor el señor Vidal . 
El fiscal solicitó para ol acusado la p,. 
do dos meses de irresto mayor. 170 peset», 
de multa y fj.OOO de indemnización a la 
lia do la víctima, abogando el defensor m, 
la inocencia de su patrocinado. 
E N T R E G A E N CAJA.—El próximo día 1 j , 
agosto, a las nuevo do la mañana, se verifid. 
ra en las Dologaciones municipales la ent̂ . 
ga en caja do los mozos del actual reempl^ 
y de los anteriores declarados s i i ¡ ido? en ^ 
presento año. corrospondiondo a cada distriti 
do esta capital hacer ol intrroso do sus resp» 
tivos cupos en las unidades militares qne • 
indican a continuación: 
Distritos del Centro y Hospicio, caja de j 
clutn de Madrid, número 1, callo del Eos 
rio. 2. 
Palacio. Chamberí y Latina, Madrid, núm» 
ro 2, callo del líosario, 2. 
Universidad, Buenavista y Congreso, Qeb. 
fe. número S, Ctetafe. 
Inclusa y Hospital, Alcalá, número 4, n 
Alcnlrt. 
Se advierto a los mozos y a sus represea-
tantos que siendo voluntaria lá presentaciói 
a dicho acto, quedan exentos do responsabili-
dad loa quo dejen do asistir. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A K A H OST 
N O V E D A D E S (Toledo, 88).—10,45, Las ner-
viosas.—12. La oorto de los gatos. 
F A K D X S A S (Alcalá, 94).—C.-tó, La calesen. 
10,45. Los gavilanes. 
E L C I S N E (pasco dol Cisne, CJ).—7, La mar-
cha, ilo Cádiz y La verbena do la Paloma.-
10,45, El húsar «le la guardia y La czarina. 
B U E N RETIRO.—10,30. Varietés. 
C I N E M A OOVA.—fi tardo y 10,3» noclrfc 
(jardín). Noticiario Fox; estreno: Darby tM 
nía razón; estreno: ¡Qne to crees tú esol (poí 
Thomas Mejghan). I 
C I N E IDEAI».—tí y 10,30. todos los días «• 
trenos. Hoy. Charlot en la granja (por el w-
1(<ntieo Charlot); A través del Continentt 
(por Wallace Reid y Theodoro Roberts); B 
botín de los piratas (sexta jornada.; fin de U 
novela, por Perla Blanca). 
MONTANA RUSA.—Espectáculo sensacifr 
nal. Santa Engracia, 123. Frente estaciói 
«Metro», Ríos Rosas. 
B A N D A M U N I C I P A L . — 10,30, en Rosal», 
eon el siguiente programa: 
Sardana do «Garín», Bretón; «Sonata patí-
tica»: I , (liave. allegro con brío; IT. Andantí 
cantalnle; I I I Rondó. Boethoven; «Los gin» 
dinos» (obertura sinfónica), Li to l f f ; «CapTi-
eho español» a) Alborada, variaciones, albo-
rada 1 b) Escena, y canto gitano; c) FandaBgo 
asturiano, Rimsky Korsakof; Selección d« 
«El niño judío». Luna. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelen 
no aupone su aprobación ni recomendación) 
A d o p t a d o 
e n l a I n c l u s a y A s i l o d e S a n t a C r i s t i n a 
d e M a d r i d , I n c l u s a d e B a r c e l o n a , e t c . , e t c . , 
A L I M E N T O P A R A N I Ñ O S 
p o r s u s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s o 
L a b o r a t o r i o s A . L L O P I S , R o s a l e s , 3 y 1 2 , ~ M A D R I D 
inViiiii:;!;!» líiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiM 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
C A N T O L L A N O 
N O V E L A D E 
D o n J o s é C o r t s G r a u 
(Premiada en nuestro concurso) 
2 ) —¿Yo u elluV 
- Tu ii i'Mu. ¿yuc no «jujeies? 
—Hs que usted todo lo arregla muy |irorilo. 
— L u dicíio. Y si i>uf'(i»' srr hoy, qun no seo "mo-
ñano, ¿\o Piiliendos? ¿Pnru ijuc estoy yo ;iquí? 
Chica, qué , ¿Aú no rezas el Padrenuestro? 
j — Y Uis Cinco Llugns y l a Kstacion a la Virgen 
(leí C a r m e n y n San Aguslín y... 
— Ihisui. ¿ P i i e i j ))or lo Víalo ;iún no sohes lo que 
es • P a d p s n u e s i r o (lifc? 
—¿Y si no me contesta? 
va Si algo le fallaba para su felicidad lo fué 
desde el cíía en que llegó su sobrino Luis. 
Tendría el pintor sus veinticuatro aíios. insi^í-
niílcnnle de tipo y de rostro, sin que él cuidara 




la alrcvidii! Y si no es j>ür 
le champo hi i ji/.uela en l 'is 
i-de luiber ucas lóEK'aún. Y a 
—Yo me encni-go de que te (onteste. De todos ruentaria. antes lo empeoraba con su desaliño, 
monos, tú ya habrías eumplido. poco fácil de expresión sus palabras, trabajadás ! 
"̂  ÍI lo croo que le conlestaBa. Cmno que de allí y duros, parecían subir rechinando desde el fon-
—¿1 In ni siquiera le defendiste?... lie dirigía don Gregorio a ver a la otra. Y a la do de ún pozo: perú había momentos, sobre todo: 
- \ a y u que me deíendí; sí, sefior. ¡Hubiera es- (ür(|e 0 n ,n nocho (,umdo ocertaban Q cruzarsei;Q, hnb,ar de a]flo r(?iQcioiiado con su arte, en que I 
tado bnenp! ^ le dije todo lo que es ella, y aún faltábales el tiempo para grifor: «Adiós, Julia, ¡la cluridarl de ideas v el arraigado sentimiento, I 
fue dédrle pbcd, porqtíi debí,, haberle dicho mu- m m vi.vnla,. . bastnbale para expresarse hasta con elo.-nennn. ! 
LSs pláticas de .iqu^l hombre, qús lerminaban aunque en lo alio de un párrafo necesitara casi | 
sit nipie enlre sollozos, eran patente muestra de ¡siempre un momenlo de pausa, 
su bondarl y celo. Algunas veces se interrumpía. Luchador aún, sabía de mieles y hieles, y su ¡ 
colábase las gafas y miraba hacia el altar de San . peculiar psicología diferenciábalo radicalmente de 
José o hacia el de Nuestra Sefiora del Rosario: , tantos otros compañeros, poetas m á s que pinto-
1 ú. Joaquina, y tú. Lola,-¿qué os pasa con res., bohemios más que ¡tóelas, de fijo mas pres-
Umta onnvers.K i.ní? - ( jvr is qm- no os veo? tos u renunciúf de ios pinceles que <í& lu chalina. 
^—Matías. Mi no sueles dormirte, /.estás enfer- Córdoba se anudaba la corbata ( on dillcullad; pero 
Roque, veas lo que le pasa a Matías. pinfahit, y en su cabeza pocos temas cabían que ¡ 
era aquel santo varón, que nunca habló no fueran sus cuadros; de suerte que, al decir de i 
í. d más que ni aéflor Ohíspo y d d'-n CInu-'un crítico, piulaba la- obras en una sola sesión, I 
•I secrclario del Ayuntamfenio y del Juzgado.: y se pasaba lo vida en sesión continua. 
Dolí Gregor io se decidió a ir a Madrid por el. ¡ 
El le había escrito a menudo, dicicndole en todas 
las cartas cuán atareado estoba. Don Gregorio. 
ciusiino mai 
Rosa, la 'Id 
morros, quo 
lo creo. 
Pneg sj que . ¡Vamos!" va me litiuruba v 
que lu silencio.. 
— ¡Qúe somos dii coi'ne y l^ueso. señor cura! L, 
sofocfuHia qne me hizo tomar no la paga ellu tiü 
cien años de infierno. 
—Calmo, colma. ¿Y cuándo fuó eso? 
—Ayer. Si salieron todos a fa calle; si armó m 
cceándíilo. 
- Armásteis. ¿mV Bien, cali i: -fii sabes ahot'í 
lo que le toca hacer? 
- ¿ Y o 0 
—Silencio. Tan pronto como la veas, fíj-ite bien 




que tenía nn santo horror a la YiUa y Corle y W 
cariño singular a, aquel mucliachp, aún apresar 
m á s el viaje. • . 
—Nos vamos, Luisifo, Tú necesitas descansar. 
Estás bien, no vayas a creerte; pero necesitas 
descanso, ¿no tengo razón? Aún no has venido 
nunca a aquel pueblecito. Allí puedes dedicarte 
esos días al paisaje; hay rincones hermosís imos , 
no es por ser mi pueblo, los hay: y sobre lodo un 
río que te vas a quedar encantado y no vas a 
pintar fuera de allí. Y a verás , ya. 
—Sí que estoy rendido; pero... 
—Aunque sean pocos días. Tú vente, que des-
pués. . . Fíjate que el viojecito este no lo hago yo 
en mi vida si no es por ti, hijo. 
—Pues nos vamos. L a verdad es que tengo ga-
nas de pintar al sol, sin que me dé nadie disgus-
tos. E l paisaje tiene esa ventaja. ¡Ay, usted no 
sabe lo que es esto! ¿Ye uáled este reí rato?, me 
lo han devuelto, no le gusta a la niña. 
—¿Y eso? 
—Pues que no le da la gana mirarse al espejo, 
¿qué le vamos a hacer? Y no son ya las muje-
res, son todos los que se creen con derecho a tra-
tarle a uno de cualquier manera, como a un ani-
mal raro. 
—Pero fú no puedes quejarte mucho... 
—Peor están otros: pero... Yo creía que la aris-
tocracia no regateaba, y, ¡si viera! ; la una se gas-
tn tres mil pesetas en un perro de esos que solo 
sirven para molestar, y protesta de lo que vale 
un cuadro; la otra... muchos fiestas y muchos tra-
jes y mucho cochear, y después te, paga cuando 
te paga, utros sí. los Dhitaría uno de balde. 
—Comprendo. No te falta razón. 
—¿Qué ha de faltarme? Y después lodo- ie 
ere.-n con derecho a juzgar, y vienen con sus aml-
gos, que no tienen m á s faena que meter baza y 
estorbar mientras pintas..., y nada, un asco. 
npotent* 
na. 1** 
—Entonces... no irás a tener gran sentimifinW 
por dejar esto una temporada. 
—Calcule usted. 
— Y de tus podres, ¿no sabes nada? 
—Creo que están bien; sí, deben estarlo. ^ 
dos estamos bien, muy hien. Ya lo creo. 
—;Qué lástiniii. qué lást ima! E s rti ]>• únieo Q0* 
me he estrellado. Si lú hubieras cedido. . 
—Nada. Bien está así, 
F n efeolo, don Gregorio habí.! sú 
para que Luis volviera a la casa f 
hisforia sencilla y vulgar, demasiado vulgar, ^ 
ángeles ni demonios, pero dolorosa. 
Quien no conociera a sus padres hubiera teni* 
do por desamor hacia el hijo lo que era en vCf' 
dad ahincado celo. Queríanlo entrañat.iemel»»» 
pero a su numera, empeñados en forjarlo a & 
imagen y semejanza, y como para ellos, nacido* 
pobres y llegados a una regular posición a fuel* 
de sudores y ahorros, nO>había otra aspiracwf 
que una fortuna; ese era el ideal que le brino»* 
bpn en su niñez, sin pararse en barras ni penS» 
siquiera (pie mentían con lo de su tan resoBjH 
pobreza. Llegaba el niño del colegio: 
— ¡ A h ! . las notas... 
—Sí: tres sobresalientes y un notable... 
—Pero, ¿cómo te has descuidado en esa? M|ra 
para ti irjl.;jj;is. que nó para nosotros. f 
. . . Y al ángel se ¡e caían las alas: ¡descuida** 
Los compañeros le habían dado mil enhorabu?* 
ñas , los profesores también: solo sus p.inrcs ^ 
tabón desconlentos: se había descuidado. 
Ni le ofrecieron nunca otro est ímulo: «Luisn0* 
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A T L E T I S M O 
l os dia< 31 i!, i ¡ipuml y i ée. agosto, orga-
nizailns por la Pedn^ci^ñ Atiétnca Guipu?.-
1 Liu<0\i .Mü \ —S^rle R, 100.10: ^ ^ , ^ Si, cCi,.i)rar;ti, rj jsia.linm ác He-
raznbi. de IDIosa. los novónos campeoiia-
lu> nacionales de atJotisino. 
F.l programa cMara eoinpn.'Mo de i'is i 
guiontes pruí l»aí ; 
"arre.rast- Jin». ¿(K). íoti. SIIO. i.:rfK). Í.ÜÜO y 
HVOOO metros lisos; |]u y 4Un monos, vallas, 
y ; por 100 y i por 400. relevos. 
> i i l h ^ : De alnnn. lon^imd. pértlgaj y 
triple sallo 
LoHZOfiilcnli'.s — ITso. ialialma. disc»"» V 
maní lio. 
Se han inserii/» pnfa ^sio- rampeonatos 
i i - IVderaeinnrs ilc. Castilla, (.ainlnrta. 
Guipúzcoa y Vizcaym. 
Campeonatos vizcaínos 




i liancu ¡i 
^ B L I O A C J O N E S UKI. TKSOKO.-ScriC A. 
-.j-i-• lí lir..~'-j leñero. i uati o unusj; A. 
MS"^-! j;" IM,',>:, f, iitco. '.!< - año-. ; A. 
•V-'* í? Iitr.i.'i ubi i!, i:«iíitio años ; A. 
J > " ! p ' iw* MI i.. .\ imdtre. < i.uiio años . ; 
v̂*. iiñiiL. i leo años . A. litó; 15. 
A, l"--'1 .JulIlV-' 
-IOS .abril, cincu anuí>;. 
r ^ v r S T A M I E N T U DK MAIJlí11).—Kmprcs-
i'o 1868 ^0: Inierinr. 98,50; ídem 1Ü09. 9o; 
S^anchV,, 9T; ídem 1915. b5; Nilla de Ma-
V M ORI S < ON (IARANTIA I 
nhJ^-Tanficr-Kez. teivera. yj.'.M» 
, HKl)n ' > I.Of .M , í«7.'.Kí. 
BONOS lOMF.NTO I N D I S ! 
m 100; C. KK» 
' c r i H LAS H1DUTKCARIAS. I 
no, m T»0; »•> Por 1°°. 1l,, :'1)-
•->AC<:iC)NKS—Raneo d.' Kspana. ft»»; Ta-
bacos. lí^.-Vi; Uoncn l-.spanol d.v Crediio. 
fá- \?\?U>\\\r». UVPn: Fénix. ií74; K.\pl<>-
glvó" 475; AzneiMoras preVrenles.: eoma-
do 94.25: lin . órnenle, 94; fm próximo. 
a|50; "'deni ordinorías: contado. M.Ty; Un 
corriento, :,->.7.'>; fin próximo, r . ; F.l liuin-
do 107; M 7 A-: eontado. 421; fin co-
rriente. ' .?!; fin próximo. 423.50; Nortes: 
f,,, próximo. V'.a.2.i; Tranvía^, «).5(). 
OBI iri AClONF.S -Azucarorn, .•).'>0 por 100, 
M25; Alieaníes: <., IOÍ: I. 102; Nonos- pn-
ioera 70.10; quinta, fi7.15; ü por 100. I05i75; 
Canfraue, 79.50; Rio Tinto, 09,75; Trnnsni-
tóntica 1022). 102.50: H, F^pafiola, D. 94..^. 
¡HONEDA EXTRANJERA. — MarcoS. t.'>'>. 
ino oficial;: franees. 15.50: ídem suizos. 
126..>"i (no oficial): ídem bel^ns, 15.70 no 
ofleialj ; libras, 31.75; dolar. W.); liras. 
20,7ó; escudo porruanes. 0,33,') no ofleial); 
peso argentino. 2,r,4 no pficial); flonn. 
•83 no otlcial); corona checa 
Estas 4.arrera> han promovido grandes 
reclamaciones Lontra los jueces italianos. 
En el cuarto de linal de amateurs emre 
Horocchi. italiano, y el danés Hansen. t-sie 
venció claramente, dándose la victoria al 
pi ro. y en la priineia M, imlinal de pro-
lesionaK > di.^pntad.i p*ir ul italian» Mo-
rí m y 11 sni/o Kaufinann, ganó ósie por 
algunos i onimictros. ac«»rdando lus jueces 
lo conirario. 
A consecuencia 
su retirada en el 
D I A 25.—Jueves. Santa Mar^i, r t t g é n ; Fé 
lix 11. márt ir , y ( ttwwi 11. P«|MUi>¡ Siiupb 
c ió , F;iu«tiho. CtolúúCM. Rt-atri/. Luci la í l " 
TU. rfrseqjn; Qlavs y Antoniiio. m á r t i r ^ 
Pró^pen», ÍIMcpo'; Srmfinu. 
La iai*» y snrin divino >-<'M d«- Sáñta Har-
ta con rit<i steiuidobif y colur blaUCU. 
Adoración Hcctuma. v;oi Pascual KHÍIÓII. 
Cuarenta Horas. — Kn las <'omendadorus de 
.>ant i agí.. 
Corte da Marta.—!».• Montserrat, la- Ca-
latraVaR; ib- la GWhoju», ••n SÜH «Jiné^-. da IM 
Correa, «'it v\ t)rat<iriu ibd Espíritu Snatu, 
Parroquia de las Angastias.—A bi- ochw. 
N u e v o r é g i m e n d e a s c e n s o s 
e n e l E j é r c i t o 
S e s u p r i m e n c o m o r e c o m p e n s a p o r 
m é r i t o s de g u e r r a d e s d e e l 1 d e 
o c t u b r e p r ó x i m o 
o 11 
Se establece el ascenso por e l e c c i ó n 
con el a s O í o r a m i e n t o de las Armas y 
Cuerpos respectivos 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas pora el día 29: 
X A D R I D . Union Radio L A. J . 
tros).—11,45, Emis ión de mediodía. Nota d« 
Santoral-
Bolsa y luervadoi 
Prensa. Primeras 
1_'.15. Señales hora 
Oe 14.30 a 15.30. : 
Bolet ín meteorolój 
Medina. Noticias de úl t i i 
Cierre ue !a • stacioi 
mesa, i iiquesta ArtTi 
Intermedio. |«.r I M 
campe* >nato 
uiza animen» i **T 
mundial en v*'"" 
-oquis rte los Angelas.—Continúa In no 
.. -n l i l i l í . i r . A las iiii-7. HHÍOÍ «olem 
ir ti litfdc n la- - i i t f . nianifi«-'to. ro 
-• rmón }<(U ••! -i ii..r Junases l.cmaur 
i'í. IwndicitWf. n ierra v >«1VP. 
I- icsiii iaili ? la pruepu pnmei t-u 
cuito de ta UiU-ia de Navarra vlul kiló-
metro- fueron |t,> -i^'uienies: 
I. RK.MH. io i OIUJXO :.Mbpondiciib . n 
tres hoias i uaicnta \ cinco minuto.- cin 
cuenta segundos. Velocidad media, 2%fíCU. 
vizcaíno* fueron los siguien-1 : .D..mmgo (¿ulifrrez .Allib ii.; Club.. « 
j un largo; :\. Francisco Ccpida; 4. Du-
fi>,n\ ¡ mingo Arrueta; 5. Dionisio l'ernahdPZ, y 
B. Fti::. ii< Aunirre. 
Parroquia de San MlUan — 
vrnn -i >aii ("avcl ano. A las 
vor r»n oxiHi-u-i.in de Su D 
ii»-ii"- « nartn. mani-
ernmii in^r el -»-íi<ir 
ii. marra. jror<>- y 
mis ión del concierto qu 
liosalos la Kanda Mnn 
muestro don Ricardo 
dr> ú l t ima bora, >erviii 
do por 15. DEBATE.—12 
c-ióa. 




- Explosivos. 4S2; Resinera. 104; R a m o de 
Bilbao, 1.663; Alicantes, 421,50. 
BASICSLONA 
Intorior, 68.40; F.Mirior. 82.45; Amorli/.a-
blo 5 por loo, 03.77; Nortes. S0.55: Alican-
tes, -;.2i!; \ndalucc>. 71.B0; Orense*. 2.,..'»o; 
Colonial, 75,75; fianCC», 15.75; Mbtas. ;{1.77. 
P A R I S 
Pesetas. 644; llrap, bM.áñ; libran. 2t»2.5o. 
-dólar. 41,00; t'nuneos belgas, HK> 
IJOKBRBS 
Pesetas. ¿Xjñ', francos. 202.75; ídem bel-
gas. 3dt25; dólar. l.M. 1 ; liras. 155.12; co-
ronas aontegas, 22,15. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
1.a siiuacii'ii ^uncial de la liolsa conll-
liúa siendo firme, sufriendo los valores es-
casas variaciones en sus cambios E l ma-
yor interés radica en el corro internacio-
nal, en el qué sólo las libras consignen me-
jorar algo KIJ cotización, decayendu visi-
bleinenie las restantes monedas. 
El Interior gana Jü céntimos, en partida, 
y cede de cinco a lo en bis restáutes se-
rles; el Kxtcrior <|neda büst$n1dú; el 5 
peí KH) ainortizable antiguo desmerece 15 
céntimos en sus series pequeras, y ol nue-
vo repite el cambio anterior en las suyas 
negociadas. 
( u n Jiiflro* fin l 
1. EOHF.NT1.. once segmidos 
del Arenas 
2. Pagaza. once segundos tres quintos; 
Sesmo. 
3. I.arraheiti. del Mliletic. 
¡hrz ID i t mrlrns 
1. CAMPO, del Albleiic; tieinla y cinco 
noiintos cinco segundos ríos quintos. 
2. Espina, del Atbletic; treinta y cinco 
mininos iieinta y enniro segundes. 
3. Fernandez, «leí Alliletic. 
¡Uirrn 
1. ASPOlíOSA. del Sestno: 20.55 metros. 
2. í'eña. del Atenas; 25.700 metros. 
.•>, Fritaba, del Aren:>s; 24.75 luelros 
< iinliiirit 'ntns mcliits. 
I.'I.ARBABRÍTÍ, del Atbleiu . einriieni.a 
y cimiro segundos un quinto. ^ 
:. \guirrr. del Arenas; cinruonta v rtn-
co segundos 
3. EÜnaldf. del \renns; cinctienta v soi« 
segundos cnaim qnint-.s 
Longitud 
1. 'l IVl L l l l . del Ailileuc, G.2;i nietr.'s 
2. (.arenga, del Atbletic; 5.31 metro-
3. SÜárcZ. del Alblelic; 5.24 metn» 
Disco 
de Deauville. 
el Premia d .1 
obtuvo 
Casind 
T I R O D E P I C U O N 
El notable mador cspaind 
Cisco IJuics. que lia participad 
i tn -o íntematjiónal 
un triunfo, gatiandi 
.50.000 flancos] y n 
1'.' pichones sin eer 
En el match de i 
ron parte d<i- tirad 
en ieri:er lugar F.spaña. delante de Grecia. 
Ingbr.ei ra.- Ai-eni; na y Itel^n a 
P U G I L A T O 
Mano l}o>i-i<i. campeón europeti de peso 
?(/•//<•/. ha di>sáfiñfto parp i'i lílíiln ninn-
dial a -u aetuul p -eidni Pete I alzo 
A L P I N I S M O 
í \ I>ta^ las penen n. s razonadas dirignlas 
a la Bioal Sociedad Peñabna. qiie<ia prin 
rrogadii lias a ,1 M de diciembre del año 
i BClñal ol plazo para la presentación de 
: trabajos con desuno 
• (;aililla solire \ ; 
parolas., anunciado 
Al mismo tiemp e y 
{ veraneo el nií s de 
pensó hasta i 1 uiorin 
| J iw'ne* I «'.iiiíoir. • f» ! i 
adoración il. la ielk)iiii 
Asilo de San José de 
IM !>•• niutro v madia 
IVISI. '••'•n 
r»»e«ri 
Ca la tra^as—\ laf rw-lio. nii-;» de '•••ninníúii 
y eierr ici.» parí In Ajvhicofradia do señora-
ivara b« Vela v oración ib-I Sant í s imo Sacra-
Moataña I' a racas 
sietí» T medía, e^ 
• i" Ka DIviMa Majaatkfli a las siete 
oj.-rcifin. reserva T Angelus 
El luarto O/ic/ai oe (..uerra puouco ayer 
el texto del real decreto anunciado sobre 
recompensas, cuya pane expositiva dice 
ast: 
• L a larga práctica del ascenso como re-
fótnpeusa por servicios de guerra ba ve-
nido ai señalar ¡n. onvenientes de este pre-
cepto, aplicado de on modo absoluto, dando 
ungen a carreras extraordinarias sin el i ]>. CbtizactonM de Bolaa. 
debido contraste de cualidades generales, j to del curs.. áe veraiw. I 
cuando aquél se alcanza en circunstancias 
de edad u ocupando puesto tn la escala 
cuya intluetn-ia s»'a deílnitiva. 
Por otra partf. ningún organismo y me-
nos el militar puede vivir y progresar sin 
una constante select i m y el 
SOIIHI llamado a dirigirle, siendo la cual, 
dad que. unida a otras y por ellas com-
' plemeniada. más ba de influir en dictia 
la aptitud puesta de reitere con 
•ractonc- de tmarra, v dentro 
Mariano Mojado. — ) • 
1/ectura de piaitUM* litei 
\ : i eataeídn. • 
Radio Ibérica I b. A. 
4. «Keiiauior» iquínteto». 
•n del per- i Kliitie» > ra.-cun i y i.i.h 
por la orquesta, cbl e¡ 
rwpulni iiiciicumu, y c L 
y Vilbijo-; )ior la -eñori 
lo ln quiero!» (cáncMd) 
la sefimita Eva ('onti. 
inet r- - i. — 
el.a Mari-
« « ii.ni-CTimil.-v^orr., Ae Santiago i<"ur>reptn <°'>ntitoía la novena o so T P l d u r . A 
,.. i- . ».v^.-ir,.,„ ,1,. Su TV.viii!. Maj'-st.-l : '•lecenm 
;.iaita.l( ule . ^"n , , ...,nt.M!n. „ i,, , .eis v medía OCaMtm de operación. - e tfUftrra. 5 , h-. ñor « «La? 
1,1,. 1. • .r . i^, litación, nwarlo. co^món por;de estas, señaladamente en el coinbaie que (dnosa y j a r a ) . Sóutulló y Vert. y eCobisín, 
nes, en que ima-j ,],„, yjU¡^ f)úiXal. Knxns y proce«;6ii de re-1 pone a prueba la serenidad del valor, el 1 „ ^ ¿tae*) de la cala» (dnrdana y tuiiKo). 
por n a c i ó n , quedó ¡ R<,rv,i. j conm un iento y dominio de los bombres. la j M. Torroba; por *la orqneata. cPor qué te 
Marín Inmucuiada < Fnenearral. 110. — De ¡ visión v juicio de las circtmstaueias. 1H 1 qUiero:. («aaei&i). ( u va- v Hertr.in. y el.» 
rtior ;• ••.-•n^-. v nMja .t« in tarde, ex- ¡fortaleza del ánimo, la agilidad del enten KUit:,n;, del pamnen» ft-anción ériolla), Pra-
' dimicnto y aun el grado de instruc ion <pie v 1^0,,^,. ^ .r ia señorita furmona. 
permite aplicar con acierto lus preceptos tbi ^ bohtniei iroraanza). Puccini; por la ce-
la técnica. 
pero con ser tanto y tan recomendable 
lo esunesto, no bastan estas cualidailes 
para «-levar por tdeccion al alto mando, 
a los que las revelaron, porque el c.'er-
al concurso de l ^ 
l a - Sierras Es} 
itetiu nte. 
t nnsidcrar-e de 
quedan < n 
excursrones nb-
1. SANTA MAP.INv di 1 Sestao; :i4.'i7 me-.t,iales del I b c o i n d o del líuádorraina l'W. 
t ro». 
2. Oliatndlá. del Atbletic; 3̂ .T< tnetros. 
3. Saloña. independiente; "2.2.6:1 metros. 
j Triple sallo 
Hit 1 res 
1. r n i l MI. del AHilctlc; 12,28 metros. 
2. Snarez. del Atbletic; 12.10 metros. 
3. Areciiavalcln. del Arenas; ll.OS nte 
iros. 
Jaluiíinn 
1. SCHiEFERDECKER. del Atbletic; 
nietn^. 
2. Sr.tna Marina, del Sestao; 42.32 metras 
3. l'eña. del Atenas; :]4.7() metros 
Cvntrorionto* metros rallas 
1. PENA, del Arenas; mi iniuuto tres se 
gundos. 
2. Suárez. del Atbletic; un 
segundos un quinto. 
;i. Aguirre. del Arenas. 
Doscientus metros {final) 
1. I ORENTE, del Arenas; 
segundos. 
2. Pagaza. del Sestao; 
gundos un quinto. 
3. Gorostiza. del Arenas 
Mil quinienlos metrox 
1. CAMPO, del Athletic; 
veintidós segundos. 
2. Moja, «leí Alhlctic. 
3. ©rúe. del Alblotlc 
vointicuatt 
cuatro 1 
Pago del cupón de Ins obligaciones del 
Tesoro ul 5 por 100, emisión 4 de 
noviembic de 1921, a cuatro años 
Eos tenedores tic cupones del venci-
miento de 4 de agosto pióximj$ (cuixjn 
número 7) de las obligaciones del 1 e- iro 
ni 5 por 100, emisión 4 de noviombre de 
1024, a cuatro a ñ o - fecha, púedra prese^ 
tarios. deíde lueg", bajo las lóspectivas 
facturas, en la Caj 1 dé Valores de la- ofi-
cinas centrales idel Banco v en las Cajas 
de las sucursales' para su pago, previo 
señalamiento por el Tesoro público; de-
biendo advertirles que, fegún lo dispuesto 
i )»or la Dirección (̂ neral de Tesorería y 
Contabilidad con fecha 18 de mayo último, 
¡ n o serán admitidos para su pago los c 
Uicuatroínes (luc estén recortados en tal forma qúe 
] no conserven en el borde correspondiente 
la parte de orla necesaria para su cntalo-í 
namiento, si 110 vienen acompañados <'• I l'K' ' i " " ' ! " 
sus respectivos 'li'tuloj ¡i.̂ ra su compiuba-I * ^ ' ^ 
ción. 
Madrid, 12 de julio "de 1026.—P. E l se-J (Este periódico 
crctario general, Emilio Qnílez. s iást ica k 
se-
is 
Fnoiie'i r»| ' riflim n ^an Ji'nnni'i d" T oyoln. 
I \ in* .;. (,< dñ la larde, •••fioMciétn do Sn DU 
* vina M i; -'a<l. '•n-'^rio. =er»v>ón ivir el padre 
I AlluMt., RÍHMt. S. .T.. ojereiei,. y ro.erva. 
n O R * S A N T A 
P - « l i a » — ''eoidi-nn • Per ' i tnrilo. eon 
niani'"->«i<». — l"l S.aJ'raiV»̂  v Snn Vícoiú^.- ^ Vi» 
nnc- *r In 'na^ana. pnp citpneirl^ñ (VírríTÓtl 
do >'ir-'-. • A finen r motlia «le la tfr<le. 
So" I oroa».. • A Inf «ieja. rt»n oxi*>«irl^n. 
He- n;i Difl' i - A la- ->*>»e y »oe. 
din rf« lar''e —''ÍI IIÍIIIT'» de (¡rnein: A lus 
í.ot< A" 1,1 larde ('an"rl>'',r,*: 'Conde de Torr.. 
noi • A tan 'ini-o <tp |n tn»-<le. «-on expo(«ic'óti 
y Meri'n'io —Conr'Oitadiir i-- ñ" SfaMa»»»: A In* 
"eli" v medin «'o la l»'»)un'^a, '-'in /•«•nosioión 
j , ! , . a„ i»:_;n.. rv»-!.—»« <;,..rn 
i Un r '•. «le '̂ - é - . \ ^'•'yf,l ,1̂  '« <•..-. 
i de. — Ibi-oitul de San Fraorisoo »le Pnn. 
! .la: A la^ eiti'-n de la tnnle.—Vuesfrii P». 
; fiorn de 1-otirde«: A Ins cinco y media de 
In tnr-te.—l^nnHfv'ia: A 1»K cip'-o y «nedia Ifp 
In ta-fie.—líennrndovas: A l'>r! ein^o 'le la ta»-. 
A|pi.~Sftn Matine1 v ff»n Petf*-*». A la» «el« 'le 
la f •• r •'<•>.—?>n Viopn*e de Pai'il: A las cin".' 
y media —Sr'-vitas: A lo« cinco «le bi (arde. 
CHINTOS D E X.OS ^'ITIRNES 
pa.-rrotita«.—Almudena • A ln« odio, misn 
Mf . .ir»'•-Te,;n ,|in..ra el Ar>o-Odado de In Or" 
ci(',p.__i:i Sjdva't'ir y S in X i r o l á s ; Al toque de 
rraciones. explicación de un punto d- ta 
' f k f t r i n * l'ríwíáaai—Nuestra Señora de los 
polnt-e-• Al anochecer.'rosario y vínerncis so-
lei" >>•». 
iTiesía».—le>oí-¡ A la< diex. mi^n solemne, 
rotmrio. -ermón por nri padij»» faimeHinn, con 
ev insiriiin de So Divina Maje*^étl liasen In 
«..'c-. H.i-e y adoración do VtMgtan Pudre 
jpc.'m-, por In tarde, n 1«s «-is y tnedin. exno-
pición. rosario, sermón por nn pe iré canocbi-
no. reserva y n(lnT-nri<4n.—Cristo d" In Salud: 
]),. o'i-o a. rtnt y d'' «ei< n ncbó de la tarde, 
eypos'ción d- Sn 1)i^i?ei '''•liotad.—Venera-
ble Ord'-n Tercera (S»wi ttiicnarcntora. 1>: 
A 1;>» -e;- de la tarde, eanosición, v íucrucis . 
ñorita E r a ('onti. «I,a maja do rumbo» (fan-
tas ía ) . Emilio Serrano; por la orquesta. 
«l /te>a» «lideri y el^i rosa» 1 l íder) , Wagner; 
por la señorita Evo ("onti. «Triiite do-pertar» 
(tanao), Dertran; jnir la señorita Carmona. 
Ciclo de aquel reqmeie. ademas, condu-ta , <Marina, ( fantas ía , , Arrieta; |H)r la orquesta 
y moralidad ejemplares. espirilU de jus cSerenata>. Tosolli; por la señorita Eva < '-n 
« • • 
De las obligaciones del Tesoro ganan ISxBeUvos 4 por 4um 
céntimos las do enero, 2ti las de abril (1924) i Resulto vencedor el Arena?, que invirtió 
y cinco las de noviembre. I tres minutos cim uenin segundos. 
En el departamento de crédito, el Banco j Asamblea de la Federación Castellana 
de Espafla aumenta un duro y el Español j pasa(|0 doming" s»- reunió en Asanv 
dc Crédito insiste cn.SU cambio anterior. ; p ] , ^ ordinaria la Federación Castellana. 
El grupo industrial cotiza en baja de in nü tratándose más que de la Memoria y 
CéOUmos la Teleionica_Nacional y de x.-V»: del estado de cuentas Esto fué suscitado 
los Explosivos; en alza de un entero toslpo^ e| delegado del Racing y presidente 
Guindos y sin variación las restantes accio- j del misino Club, don Ramón Teja, para 
nes negociadas. Respecto • los valores de ppn'ef en claro algunos rumores lanzados 
tracción únicamente' alteran su préqío los róspefeto a la ausencia de su bermano don 
Tranvías, con baja de inedia unidad. ¡ Angei.'presidente de la Federación Atlética 
Oítcialniriii" sn registran las dobles que ' Castellana. Demostr... aunqtie efl el animo 
siguen: Felgueras con 0.225; Alicantes totí dé la Asamblea no bahía duda de ello. 
2.1J"i y do? pesetas; Nortes con 2.25; Trao-1 que tales insidias no tenian razón de ser 
via<, con 0.425; Azucareras preferentes con i para quienes conocen til presidente le la 
O.fin y n.r.n y ordinarias con 0,225. ^edelabión, y añadió que. sin perjuicio de 
De las divisas extranjeras desmerecen 40 : eSO< habían depositado en niano> de la Fe-
'• deraoióil una cantidad nmebo más crecida 
I que la que la entidad tiene en caja y la 
j que esta en su poder A propuesia nel se 
ñor Teja RA, y sin que nadie lo pidiese. 
: se nombró una Comisión que investigue 
las i lientas y de -.u fallo en una próxima 
I Asamblea que presidirá el señor Teja (don 
1 Anrtlb 
| Fl secretario di" cuenta de las cansas 
: que obligaron a no suspender la Asamblea 
l para otra fPetra; 
Aunque itoit cosas d r^glnWn interior, 
creemos nece-an.i publicar I" re-eñado, 
j ya que tiene relación con una de la- per-
sonas que más lian beelio por el atletismo 
en Madrid v honorable en todos los as-
rentiiiii 
los d. I 
E » I E $ 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O P E L 
E J E P C I C I O , S E E V I T A N 
C O N Ü N B A Ñ O D E 
publica con censura ecle-
TPionep 
11» 
A mó- de un cambio se entizan: 
Cédulas Idpoteearias al 5 por inu 
y Ibo; i je un al lí por 100 a 110.25 y 
Alicante-, al CMntad". a ;2ii.5n y .21 
110,50; 
ídem. 
tteíu. energía y tacto, cultura general, um 
repto social y otras cualidades que pudie-
ran faltar a los que Hcreditaroti las pii 
meras. 
I.a unii n de i:na< y oitas. perfectantrn-
te • nitiastadas por procedimientos qüe 
ofrezcan la mayor garautia. lia de dar al 
país el cuadro selecio al que debe conliar 
la educación y mando de los ciudadanos 
en su función mas 'preeminente 
Anilina es la pu^na. el roce de ideas 
en esta materia que ba dado ocasión :i 
situaciones extrañas en el Ejército, a q.'C 
es preciso poner término por medio de 
una legislación común que, garantizando 
la imposibilidad de cualquier abuso, deje, 
en cambio, absolutamente franco y libre 
el camino al Poder público para •MIUC-I 
car serena, ju-Ja y cintrastadanienie ñg 
sus servidores militares los mejoíVs para 
i la oioendarles las mas altas funciones • 
Para reglamentar esto se dictan los si-
guientes artículos. 
Primero. Se aprueban las siguientes ba 
ses, relativas al ascenso por elección 
t! Ejército, que babran de servir de nm 
ma para la redacción del Reglamento que 
ha de desarrollarlas. 
a) Se supilme el ascenso orno receñí 
pensa por mérito de guerra a pámV del 
primero de octubre del año actual, en que 
se entender i cenado el perillo de cpeia-
ciones en curso pata los efectos de recom-
pensa. 
l>) Se modificará el vigente Reglamento 
de recompensas en el sentido de que la 
máxima individual de las que figuran en 
el primer grupo que establece el articulo 
sexto, spra la cruz de María Cristina, para 
cuya justa concesión se exiremarrtn las ga-
rantía^. 
c] Se establece la elección como siste 
ma normal de ascensos aplicable a una 
parte de las vacantes ocurridas cada año. 
d) Serán reservadas a la elección las 
cuartas vacantes en los ascensos de coro-
nel a general y en las escalas de éstos; 
las quintas de los ascensos de comandan-
te a teniente coronel y de teniente coro-
nel a coronel; las sextas en los ascensos 
de capitán a comandante, y la décima en 
los ascensos de tentante a capitán. Eos al-
féreces ascenderán a teniemes se^ún las 
normas vigrniis «TI la actualidad para es-
tos ascensos en tiempo de paz. 
ti. cTiraim del Avapiés (ennción de ^poce), 
Prud" y Ijedesloa; por la señorita Carmona. 
cEcos de Córdoba» íposacalle), Dotrns V i l a ; 
jor la orquesta.—6, Cierre de bi estación. 
L X A L A M I E N r ü D E 
DUIECC1ÓM G E N E R A L DK LA DEUDA 
X C L A S E S PASIVAS 
- o • • 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus haberes 
en la Pagpdüría de esta Dirección, pue-
den presentarse a pen ibir la meiiMialidad 
corriente, desde bis doce a tres y de cua-
tro a seis el día 2, y de once a tres y de 
cuatro a seis los restantes por el orden 
que a continuación se expresan; 
/>n/ 2 de ogotto de I9S6 
Moiitepio militar Letras N a u. Monte-
pío civil; Letras ü a M Marina.—Sargen-
tos Plana Mayor de tropa y cabos. 
Montepío militar: Letras S a Z.—Monte-
pío civil: Letras N a Z.—Soldados. 
Dia 4 
Montepío Militar; Letras A a F.—Jubi-
lados primer grupo ha; ta 4.00(1 pesetas. 
Día 5 
Montepío militar: Letras G a K.--Mon-
tepío civil: Letras A y B.—Iubiladoa se-
gundo grupo de 4.001 pesetas en adelante. 
Generales, coroneles, tenientes coroneles y 
c« imandantes. 
¡Ha 6 
Montepío Militar- Letras I y M.—Mon-
tepío civil : Letras C a F - Cesantes.—Se-
cuestros.—Remuneratorias. — Llana mayor 
de jefes.—Capitanes y tenientes. 




a fin del corriente 
a fifi del nróximn 
a iao.75 y 421; ídem. 
Siflcadora. serán mi 
méritos y elevadas a la aprobación del m 
Í¡) Serán requisitos indispensables parajnisiro de la.Guerra, 
cubrir vacantes de las reservadas a la elec- /) Serán merecimientos a tener en cuer 
d o n . encontrarse en la primera mitad de i ta: los del conjunto de toda la vida m 
la escala; estar declarado apto para el I ]¡tar desde la propuesta- de salida de la 
ascaotO pér antigüedad; haber Seguido J Academias de proi ciencia hasta el úll; 
Con Hpt 'O echamienio lus cursos de prepa- ! mo servicio prestado por el aspirante, dat 
ración para ascenso donde estén estable- ; do singular valor entre estos a aquello 
' idos o se establezcan en lo sucesivo y j de campaña por W».s que basan sido ol 
figurar en la relación de méritos de que ! jeto de propuesta lio roconii usa especial 
5(1. 
• ai ei corro exiranjero se nacen ias si-
Rulantes operaciom s 
50.000 francos, a 15.80; 250.000 a 15.70; 
tó.000 a 15.60; 150.000 a 15.55 y l'óo.Ot'tO a 
15.r»<j. Cambio medio. 15.500. 
85J0O0 liras a 20,85 y 25.000 a 20.75. Cam-
bio medio. íO.SOO. 
EOtXi libras Q :ILTI>; 1.000 a 31.7.1 y l.OüO 
a 31.75. Cambio medio. 31.726. 
5.000 dólares a 6,50 y 5.000 a G.'i'.'. Cambio 
medio 6.; 15 
E l i n c e n d i o d e l l a b o r a t o r i o 
Fa l l ece una de las victimas 
Kn rl hospital ha fallecido ayer el ho-
jalatero Manuel Fernandez Fernandez, vic-
tima de la» quemaduras que sufrió el dia 
•ntenor en el incendio del laboratorio de 
la calle de Hermosilla, suceso que pttbll-
camo-. 
El desgraciado había prestad" declara-
ción ante el juez instructor, relatando la 
forma eji que ocurrió .1 siniestro, y que 
96 aju«aa a nuestra información. 
Tarnbien declaró la operaría Matilde Ti-
rado, la cual, lo mismo que su hermana, 
•Iguen en rl mismo estado de gravedad. 
CICLISMO 
Atnpband'i detalles aefrea de los campeo, 
natos mundiales de velocidad, damos los 
resultados dt tallados 
AM \ I Kl US : 
É/f*rtfiiíifoWai.—Teálser (í.), Habberfleld 
(f.l. S haffer Mi Tasselli l t . \ Abegglen 
.S '. FaMUnsen D.). Debunne ,R. . Dszo-
tuera A. I. Oalvatng »F. ). Maninettl 
li . Mazanae (H.;. Rutt (Al.). Yermo fué 
'eliminado en la tercera por Schaffer y Sib-
biu 
martes de /ÍH/I/.—Martin. tti It Gal-
vamg (F.). Mazaivae .H. . . Ridccbi (IL). 
Senúftñales . r - i lar tmetf t . oalvaing. 
FlnaL—1. MART1NETTI It.) ; 2. Oal-
vaing p.y, a tres largos. 
PROFFSIONALE.S 
t.linovat,,} I K -Moietti. Giorgetti. Kauf-
mann. Míchard, Morí. Spears. Del GiqafO, 
( uár lo i de ^//ío/.—Moretti. Kaufmann, 
Mil hard. Mocs Kops. 
XT/íi^infl/íS—Moretti Moes Kops. 
ymal.—\. MOES KOPS (holandés); t , 
M-iciu titaiiano , a un largo. 
P A Q U E T E P A P A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D C V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
durante d vmne 
se prcscnlan dolores de muelos a consecuenda 
del consumo aliemado de comidos v bebidas 
hias v calientes. Esle V/<t prevenido y lleve 
siempre consigo un mbo de 
T a b l e t a s „ < 3 - c e ^ G f c " 
d e A s p i m i c 
el acredialo calmante del dolor. 
Fíjese Vd. con el embalaje onginol, l a 
faje encarnada v la cruz Bayer. 
se balda en la base -mínente, teniendo 
en ella número correspondiente al de va-
cantes que hayan de ser cubiertas por este 
turno. 
Durante todo el año se dejarán de 
diluir en las propnestas ordinarias las va 
cantes qüs correspondan reservar a la elec- I y brtidéncia en las 
ción seutui la base anterior, y durante los ¡ rái-tcr firme, sostenid 
tales como la cruz de 
M< dalla Militar o la 1 
tina, steftipré que tós 
la clasiftCHCi<»n juslilic 
cia del avance en la 
física, la conducta eiei 
y «i 
meses de noviembre y diciembre funciona- cioti y cultura profesional, la posesión d( 
ampliada en 
llevar a • al" 1 
aspiren a cub 
tas vara bies 
ando la d.-bi 
que 
rá la Junta clasificad 
forma eo?iveniente. p; 
conceptnación de los 
vacantes ¿por ele- ción 
rán solicitadas, nhon 
documentación, por los se croan con ! lidades de la 
derecho a ellas. También deberán ser en- ' doles valor de coi 
«iadOfl a la Junta clasificadora por ios • a- I tada y justa ila<i 
pitanes generales de las regiones, expedien- ' / ) . Eos ascendid'. 
tos debidamente doctimentadris de aquellos ¡ de elección, serán 
generales, jefes y oficiales que. sirviendo nfSUS empleos con I 
HIIS órdenes o residiendo en los distritos de 
su mando, por excesiva modestia, dejen 
de sohtitar por sí mismos las referida- \a 
cantes. 
g\ AntuTue la formación de propuestas 
al ministro de la Guerra de los que hayan 
de cubrir las vacantes ic-servadás a la elec- l ia misma existente 
ción corresponda por entero a la Junta generab s. aunque 
clasltteadora, ésta, y para los efectos de \ cpie el Reglamento 
concepto social e íntimo, se asesorará en \ Tercero, pi.r el t 
cada caso de dos jefes 11 oficiales del Arma. \ se nombrará una 1 
Cuerpo y categoría de los aspirantes y 
otros dos del Arma, Cuerpo y categui ia a 
la cual aspiren. los que consignarán sus 
dictámenes por escrito respecto a las cuali-
dades de los solicitantes. 
h Las propuestas sobre que haya re-
caído acuerdo favorable de la Junta cía- i 
liérfecciouamlento en Espafia y en el e: 
ranjero: el concepto social, y otras cu; 
la* arta* 0̂ 1 acuerdo qu 
ascenso serán publ 
jidad en el Diario <»//</ 
de la (iuerra. 
•Segundo. La Jnni.! . U 





redactar el Reglamento desarrollando es-
tas bases, debiendo dicha Comisión llevar 
a cabo su trabajo en él plazo de un mes 
a partir de la poblícación de este decre-
to-ley. 
Cuarto. Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones se opongan al presente decreto.» 
Laxante que educa el intestino. 
Jueves 29 de julio de 1926 (6> MADRID —Aflo X V I — S ú a x . 5.3is 
A N U N C I O C L A S I F I C A D O S E N S E C C I O N E S 
£ / prfcio dr los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas línea del 
cuerpo 7, más lo que 
le correspnnd'i por in -
serción en concepto de 
de derecho de l ' tnibre. 
EL DEBA I E facilita di bu-
ios y clichés sin aun im- I 
/o de precio sobre lu \ 
base de un m í n i m u m i 
dr diez inserciones. \ 
A l q u i l e r e s 
PISO primero. Í;PÍ> hálen-
nos, 10 habitaciones. Isabel 
Católica, 19. 
A u t o m ó v i l e s 
B i c i c l e t a s 
LAREINA DE LAS BlCICi.£TA5 
A A Q U S 
¿DESEA vpndcr alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, La Onza de Oro. 
LA MARCA ALEMANA 
QUE M A R C H A B N 
F R / M f R A f / L A 
fíEPfíESEMrANTfS 
PARA E S P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
5 . A . /^AK)Rlfc> 
AVfAf/AA ¿ t í . CONAB 
ó £ P E N A L V £ R - Z 5 
BARCEl OIA. ñ. CATAL (/ÑA. 13 
C o m p r a s ' 
COMPRARÍA próximo a 
tranvía unos 60.U00 pies ¡ 
de terreno con gran odi- I 
ficio. Vendo 118.000 pies 
terreno, con hotel, en Ca- j 
rnbanchel Bajo. López 
Mantilla. Pasa, 1, oficinas ¡ 
del Obispado. 
\ X . S P E T I T J " 
Ld mes grande vdriedd 




E n s e ñ a n z a s M a q u i n a r i a v a r i o s C e c i n a s 
SOUPLEX es la mas suave. 
SOUPLEX sirve 50 veces. 
SOUPLEX la debo V. usar. 
MÁQUINAS PARA COSER 
Mnger. seniinuevas. para 
industrias v paTti^^lnreF. 
CAVA BAJA, 21, 
c C A S A S 
SOLARES 
INCAS RÚSTICAS 
C O M P / T A V f m E 
A M / m r / ? A 
6üTIEfí/ífZT5fMN 
. 11 A 2 - 5 A 8 
M. COME PEÑA LVE/t-20 
? m z m m \ í m 
S U E L A C R O M O 
ÚHiea £N CSPftÑfí. 
NON 
F A B R I C A N T E 
m w o m ó / c o m w 
APA/tTAñOfp- BURGOS 
P E N A L V E R 
P A R A 
I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
A R E N A L 2 6 - í ? 
/ M A D R I D 
H u é s p e d e s 
PAMIEIA distinguida ad-
mite huésped. Calefacción, 
baño, teléfono. Conde-Du-
que, hl, entresuelo, iz-
quierda. 
O p t i c a 
PRISMATICOS, mirrn-ro-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara v López. Príncipe, ó. 
P R A D O - T E L L O 
tmpresa ntiunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
MADRID. 
\ Con /a facilidad que un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
alcanza el máximum 
de ventas 
Emppe/a ¿rwnciadorA 
" L O & T I R O L E S £ S ' 
C.&E ROMANONE5.7Y9. 
APARTAtO.dO. MflbRIb. 
De venta en todos los bae-
uos establecimientos. 
Exclusiva. XARIi KNAPP. 
Barco. 8. Teléfono 45-21 M. 





C U P R O V A R Q A 5 
CSe venia 
en fodaí la/ librería/ y 
(jíjio/co de £L DEBATE 
Detall**: Ve lita OÍ CdlíodO 
y plaxas 
^ J ^ ** REYES. 10-MADRID 
EAOO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Birquillo, 9. 
f 
L A 5 Q A V I O T A S 
P I E R R E . L H A N D E 
T R f í O U C l ó P A O R 
R A F A E L R O T L L A f j 
m tfloa^la/ librcriai 
quioscodo*Et OCBfli 
s 
T R L f Í Q E u V I D A 
U N T O t \ 0 DE . 
A / A E r N A ^ 
t E C T U R A S 
P O R 
C U R R O VARCiAS 




ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
Preciosas esculloras 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
Carmen, Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medallas Escapolarlo 
con la oración de San Francisco, en oro y plata. 
Nuestros lectores po-drán adquirirlas en la 
JOYERIA DE 
P E R E Z MOLINA 
CARRERA DE SAN 
JEBONIMO, 29. 
V e n t a s 
PUI3RTAS muy económi-
ca-. *in ningún nudo. Ta-
lleces CaniveU, Ferroca-
r r i l . 24. 
R a z o n e s 
Justifican el éxito 
de esta Secdón 
1. a 
2 . ' 
a ' 
4 . * 









Su coste reducido 
Aproveche esta ocasión pota 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrolar una cam-
paña de propaganda eficaz 
OMIas* «J 
Agenda de PubEdfiad 
José OomínoiiBz üinue 
Plsza de Matutes. t.\lz<i<te. 
TeléJono. M. 
M A D R I D 
Las dimensiones de 
tos anuncios no 
exceder del ancho ^ 
una columna y aitUrQ £ 
100 lineas del cucrp0 7 
Para todo lo relaCl0 
nado con la p u b l i c ^ M 
de esta Sección dir' 
janse a E L D E B A T E ' 
Sección de Publicidad, 
Apartado 466. T e l ¿ l ^ 
no 308 M. y 365 ^ 
M A D R I D 
C A - M U Ó 
- I . P R & C I A D O S . i 
T Á B R I C A DE 
ARTICUL05 PARAVIAJE 
MATiTiTAS, baálea, liqui-
damos baratísimos. Som, 
breros, 6,90. CabalUre 
Gracia, 50. 
H E R N I A S 
Bragueros ciea-
tíficajnenta 




inpsto Fignsraa 8 
O C K S I O i l E S n a H A W , E L A P U E R T A D E L S O L 
Fin de t e m p r a n a . UQuidac lon de c o r t i n a j e s por r e n n u a c i ü n de modelos 
J U E G O S S ü T ^ t ó t S : S T O R E S í ! , , b ^ n , , 5 J U E G O S 
J U E f s O S de cort,nas' 'lf: telas lavable?, ] • • • • ' :•! . I f B ^ O f C ^ ' E ' ^ bordados. Cortinas rio hilo, por 6,10. 
^ V V I con sus 1, n p0r 20 ptas. Por 6,25 • • C - ^ por 2,90, alfombras japonesas, y para 
pie de cama, por 1,90. Juegos completos de | X f l K * a r I F nren.-o,. bordados por 14,90. Por 1.60, almohadones 
barras de metal, para cortinas, por 5,25, y • • H K . l M ^ cretona rellenos de mirag-uano; etc.. etc. 
p ? f j c ¿ ? s 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 . E N L ^ A 
j V I N O S V C O Ñ A C ^ 
C a s a f u n d a d a e n e l «gf 
a f to 1 7 3 0 ÍQO PROPIETARIA | 
de den tereioa del pago d* 
Machanwtdo, viñedo el znto rmootn-
brade a* la rcgiC-o. 
Btreecióot PEDRO DOaiECQ X CI^U Jarea de I» Fruncen 
A O O R L A Z A S V A C A N T E S 
Pofoientas en el Cuerpo do Correos y 200 en el Cuerpo de Telégrafos. «Gacetai 
27 de julio. Oposiciones finos septiembre. La Academia de Calderón de la Barca, 
desde haco veinticinco años, tiene ambas preparaciones con personal competentí-
simo do los dos Cuerpos y con los éxitos más brillantes. INMEJORABLE I N -
TERNADO. P í d a n s e reglamentos y detalles, A B A D A , I I , M A D R I D 
KlaQuínario para Traüajar la madera 
B D I L M E T H I J O S V C . " 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o U l , 2 3 . - n i a i l r i i i 
Catálogos y presupuestosgratis 
m i s m o s " J u r i T E r 
I n f o r m e s , p r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L. RAMIREZ, 3, Colorcros, 3, M A D R I D . Teléfono 100 M . 
K o i n í s c l i e u o m s z e l t ü n g 
Diario popular de CoJjnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica seraanal-
mente con el nombre de 
p e n l s c l i e Z a h u n l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios d̂  suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grande* existencias, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
Sombrillas, abanicoe, bastones, paraguas. 
Enormes Iff KT | I T 7 
surtidos. W t t d t 
ARENAL, 9, y APODACA, 1 (esqtiina P TI en carral). 
CONDENSEIS Mil i 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
Fuencarrai , 77 entresuelo. Tel. 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
L a m a d r e 
d e f a m i l i a 
d i c e : 
" £ : / m e j o r a l i m e n t o e s l a l e c h e " 
L a mejor teche por su pureza, exquisito patadar y 
propiedades nutritivas e s la leche c o n d e n s a d a 
marca " L a Lechera". 
S e vende en todas parles y s irve para todos los 
u s o s d o m é s t i c o s . 
C L ^ q y ¿ a f u d e n c a d a h o t e c í e , 
L A P R E N S A ( 
Agencia de Anuncios 
de Rafael Barrios 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias, Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
.novenario y aniversario. 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 
P w ADELfiAEM 





s i c i ó n 
n u e v a Desapa-
rición de la1 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio PES-
QUI; por corrpo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
España. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estaa 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
Quiosco lie 11 \ m \ 
CALLE DE ALCALA 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad" 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
(frente a las Calatravas). de UrquijO, 32 Y 34 
A G U A 
Folletín de E L DEBATE 
M. D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE;» por E M I L I O CARRASCOSA) 
cruel del anciano médico como las buenas hijii1-
endulzan el pesar del padre desgi-aciado: amán-
dolo licrnaincnte. 
— Padre—dijo un día Isabel-
ayudarme con su< consejos, 
dar con alguiKi más suerte qu 
pobres enfermos que acostumbro a vigila»'. 
S O L A R E S 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhidrica y cátanos gastrointes-
tinales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 2.929 M. Se abonan 0,25 por cada casco devuelto 
"io de pronro en las más negras tinieblas... Y 
¿s-sa ahora estoy iiicii|jaciladu para aportar a mis ojos 
el más pequeño, el más débil rayo de luz. 
t i que tan íntimo íro/.o había experimentado, 
dcdrcártáosC ;i ciirar los humanos dolores, las en-
f.T'iiedades «n¡e cun IÍIIIÍÍI frecuencia padecen los 
hñiulirc.-. srnii;i nliuia una profunda repulsión, 
que no acertaba ;i explicarse satisfactoriamente, 
por lodo aquello que de lejos o de cerca se rela-
cionara con una profesión como la medicina, de 
la que tan •apasionado bahía sido, y a la cual ha-
bí : i sjJeVado Consagrar su vida entera hasta el 
itin '¡o sus días. Lvitaba .enterarse de lo que pa-
s;ibn (Mi el mundo científico, de los nuevos adelan-
l'i- \ ..i icnluciones cu el difícil arfe de curar. 
NuiMj.i >c lo OCMITÍÓ pedirle a Isabel que rompie-
re la fajü'dc la Gacela Médica y que le leyese al-
frunos de los arlfeutoa que insertaba. ¿Para qué? 
bu médico eiego, pur mucho que profesionalmen-
uslod te baya uilid" o valga, es un hombre agotado 
I cuj- incapaz, inútil... 
;i loa Isabel de Mirumare. siempre solicitada por no 
Sería bles ideas, Sc prometió a sí misma despertar en 
cosa por demás sencilla: yo lo dcsoribin'a con el doctor Salbris la pasión de curar, el enlusias-
cxaHilud. con lodo lujo de detolles, el mal que mo proft-slomil que en otro tiempo luvien. » 
aqueja a cada uno y usted diagnosticaría y rece-1 —Se engaña usted, padre ; aún puede u-.'-ed b¡-
taría. .char víipf briosa mente con fes enferroedadies. con 
Pqr loda conlesiabión, el doctor Salbris luv(. la úiu.;iln. HII -«ai- ¡icechii ;,! género humanó, 
«n leve an^ogimíenlq de espaldas, rpio decía l'ion ávida de nuevas vícti iafó; ahora tiene usted los 
a las claras toda su desilnsión profesional. ojos en los dedos de las manos. Cpp. ^ns* iiíar^us 
— ¿í»aia qué hablarme de eníerihos, hija mía? 'a" finas, lan sutiles, de laclo tan aguzadJ y e\-
En otró líerripo llegué a lener el orgullo de creer qni-ilo. le -»'iá muy fácil adivinar lo qu* la nutn-
qne con mi ciencia, si no domeñar la "vida a mi da e.vtinla no puede ya penetrar ni ver.'Acom-




Dios ha CMS- nuevo el inefable placer, la santa alegría de de-
le hacer huir los 
ob 
dolores, de arrancar a las garras de la muerte a 
centenares de desgraciados abandonados de to-
dos. Es más. padre; está usted obligado en con-
ciencia a no permitir que el olvido haga inútil 
el caudal de sabiduría que. atesora su memoria, 
tiene usted obligación de continuar estando im-
puesto y al corriople de los progresos científicos, 
de la evolución de la medicina moderna... Escú-
cheme, le voy a leer... 
Y con su voz llena y pura, de cristalino timbre, 
la muchacha comenzó a leer unas interesantes co-
municaciones presentadas a la Academia por ilus-
tres doctores, en las que se relataban con minii-
ciosidad atrevidas operaciones quirúrgicas practi-
cadas en el anfiteatro y en el hospital clínico do 
h Facultad, en París. Oíros documenfD-: qu».- ley» 
también describían las experiencias reahzadas con 
mil nuevos productos en los laboratorios de Quí-
mica, y daban cuenta de los resultados alcanzados 
con las preparaciones obtenidas. Mientras leía es-
piaba ulentamente el rostro del ciego, que en un 
principio permaneció impasible, como si no le in-
teresara lo que oía; poro bien pronto tuvo la 
inmensa alegría de ver que una llama se encendía 
en aquel hoerar que parecía apacado. en cenizas. 
Et doctor Salbris escuchaba con atención recon-
centrada y crecicnle: y aunque los ojos, vacíos 
y sin luz. no podían decir el interés que la lectu-
ra le inspiraba, lo pregonaba la boca, los labios, 
que se habiVn enlreabierlo dulceuienle. dejando 
que se uvuna i a a '-líos un geslu <fc sal i - facción: 
y la nevada cabe/.a del viejo médico, reclinada >o-
bre el pecho, sr erguía repenlinamente de vez en 
\cz. con un ardor juvenil con el ardor que comu-
nica la ciencia a los iniciados en ella. 
Tenía razón Isabel i'Ntí'l no nodia renun-
ciar de ningún modo a seguir luchando contra 
las enfermedades; iría a las chozas más humildes, 
visitaría a los pobres martirizados por las dolen-
cias y sufrimientos, a los pobres que tuvieran ne-
cesidad de asistencia. Y a la- cabecera del enfer-
| mo, que es el puesto de honor reservado al facul-
| tativo, procuraría sacar el mayor partido posible 
I de su lacto, de su ciencia y experiencia médicas. 
A partir de aquel día, Isabel de Miramare no 
¡volvió a atravesar sola la montaña; en su pere-
jgrinación por los pueblecillos y aldeas aledaños 
¡ la acompañaba el doctor Salbris, a quien la mu-
! chacha servía de lazarillo. Llegados a la choza, 
I a la cabaña, morada del dolor, Isabel describía 
¡ a su padre adoptivo, con todo lujo de detalles, el 
¡estado del paciente, los síntomas que en él se da-
j ban: y no había acabado de hablar la joven, 
¡cuando el doctor Salbris sabía ya con precisión 
i de lo que se trataba. Fruncía las cejas para re-
iflexionar mejor, y como si aquel gesto le ayudara \ 
¡a avivar sus recuerdos, después sonreía compla-
{ cido. L a luz acababa de brotar de las tinieblas: 
j en la memoria del viejo doctor destellaba la cien-
i cia que tanta fama le dió en otros tiempos; dicta-
j ba una receta que Isabel escribía en una hoja 
¡ de papel, y el maravilloso remedio, que era traído 
i de la botica sin perder un momento, solía curar 
;ca<-i siempre al enfermo. E l nombre prestigioso 
j del doctor Salbris, nimbado por la gloria, au-
| '"IKIO por la fama, fué repetido con respeto y 
admiración en loda la comarca. 
Terminadas aquella mañana sus caritativas vi-
sitas, regMsahao a casa por una de las laderas 
I deb rnonle. buscando los senderos menos penosos 
\ do i'íMidienfe más dulce para ahorrar molestias 
a! anciano E l ruido nue hacía el vinnfo al desli-
zarse silbando por entre los pinos y el de la* 
aguas de las cascadas que se derrumbaban arrq* 
fiadoras hasta caer en el fondo del abismo, don-
de se estrellaban, deshaciéndose en espumas, me-
cía, arrullándolos. los pensamientos de la niña J 
del viejo. L a estación estival había entrado ya, 
trayendo al pueblecillo de San Salvador el con-
tingente de turistas que todos los años, en la 
misma época, invadían aquel escondido y agreste 
rincón, todo paz y sosiego, para disfrutar de la 
deliciosa temperatura de la monlaña. En las ma-
ñanas estivales el monte se poblaba de grupos de 
alpinistas, hombres y mujeres, que charlaban J 
reían gozosos, como aves parleras, mientras tre* 
paban por las empinadas laderas para ganar la* 
cumbres y extasiarse en la contemplación del sor-
prendente espectáculo que desde allá arriba s* 
ofrecía a los ojos. Los excursionistas saludaban 
cortésmente al pasar el interesante grupo forma 
do por el anciano médico ciego y por la señorita 
do Miramare: lodos parecían comprender la n©-̂  
cesidad que de estar solos tenían el padre y su 
hija; todos se decían que aquel viejo que lloraba 
a un hijo perdido, acaso para siempre, y aquell*^ 
linda joven, que. sabía permanecer fiel a su pn-
mero y único amor, y conservar vivo el recuerdo 
de una iVlicidad soñada con ilusión, acariciada 
con apa>ioiiamicnlo y desvanecida de pronto, no 
dotaban hechos para la> amistados efímeras de 
un balneario o de una estación veraniega, lug<¿3 
res en los que la frivolidad suele asentar su trono -
para reinar despóticamente, aunque sólo sea du-
rante un trimestre. 
E l pequeño grupo, conmovedor, seguía avanzan-
í Cont inuará . ) 
